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Kajian penulis adalah merupakan satu kajian yang berbentuk 
satu tinjauan bagi satu peringkat masyarakat tentang kesan daripada 
krisis kepimpinan yang berlaku di perin~kat makro. Kajian penulis 
adalah bertempat di kawasan Pekan 5ik, Kedah Darularnan. 
Penulis telah membahagikan kajian ini kepada lima (5) bab 
dalam topik yang tertentu. 
Di dalam bab yang pertama , penulis memberi penekanan terhadap 
bahan-bahan asas kajian, eeperti masalah, tujuan dan metodologi 
kajian serta konsep-konaep yang burkaitan dengan beberapa aspek 
kajian. 
Bagi bab II, penulis memokuskan kepada latar belakang kawasan 
Pekan Sik , dari segi lokasi serta pembangunan ekonomi dan sosial 
penduduk setempat. 
Latar belakang politik kawasan ini, diketengahkan oleh nenulis 
di dalam bab yang seterusnya. Beberapa aspek yang berkaitan dengan 
politik setempat diutarakan , contohnya dari segi parti-parti politik 
yang terdapat Gerta peristiwa- peristiwa politik yang pernah terjadi 
serta keadaan politik semasa , di kawasan Pekan Sik khasnya dan Daerah 
Sik amnya. Kesan daripada krisis kepimpinan ju~a turut dibincangkan 
di dolam bab ini . 
Bob IV, pula , memberi penekanan terhadap bagaimana sambutan 










kesannya dari segi ekonomi , politik dan sosial pada penduduk 
setempat . 
Akhir sekali , penulis membuat kesimpulan tentan~ keadaan 
politik semasa di Pekan Sik , khasnya tertumpu kepada UMNO (Baru) 
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1. 1 Pengenalan Kepada Masalah Kajian 
Masalah kajian yang diberikan perhatian oleh penulis adalah 
mengenai kesan atau implikasi yang berlaku akibat terjadinya krisis 
kepimpinan UMNO di peri ngkat makro , di mana akhirnya telah membawa 
kepada pengharamannya, pada 4 Februari 1988. 
Pemerihalan hal ini , tidak hanya berdasarkan terhadap apa yang 
berla~u selepas krisis tersebut , tetaoi juga meliputi segala 
perkembangan yang telah berlaku yang ada kaitan dan rentetan dengan 
peristiwa teraebut. 
Kajian ini dibuat bertempat di kawaaan Pekan Sik , Kedah , pada 
bulan Mei dan Jun 1989 . 
Dekad 80-an dikatakan sebagai zaman kepimpinan Mahathir. Bila 
kita membicarakan tentang politik dan kepimpinan, kita tidak dapat lari 
daripada membicarakan tentang ketokohan Mahathir yang telah mengangkat 
sumpah secara rasmi pada 16 Julai 1981 sebagai Perdana Menteri Malaysia 
yang keempat . 
Sebagai seorang pemimpin utama negara ini, beliau telah menanamkan 
keyakinan pada rakyat bahawa Malaysia boleh ma. j u sama sepertimana dengan 
negara- negara yang sudahpun maju. Baginya aatu hakikat yang jelas, 
Malaysia harus berubah jika ia mahu maju dan dihormati. Malaysia harus 
membuktikan keupayaannya untuk mendapatkan penghor matan oran~ lain. 
Kita sudah lama dianggap kecil , lalu dianggap lemah dan tidak berwibawa. 
Malayeia harua lebih berani untuk menghadapi dunia. Beliau sent i asa 
meraaa optimie terhadap segala projek pembangunan yang d~rancangkan 










"Hasrat kita ialah supaya negara dan masyarakat kita dihormati, 
1 disegani dan diterima sebagai setara dengan negara maju" . Kata beliau 
kepada perwakilan di dalam persidangan UMNO pada tahun 1988, mesej yang 
tidak pernah jemu disuarakan kepada rakyat Malaysia selama ini . 
''Corak" . dan "gaya" pentadbiran beliau telah menjadi sasaran 
pergelutan dan pergolakan, di mana da lam tempoh pentadbiran beliau , 
terlalu banyak isu- isu terbuka yang ternyata mampu menggugat kelancaran 
organisasi pentadbirannya. 
Daripada i su-isu agama , seperti peristiwa Memali di Balin~ , 
Kedah pada November 1985 , Isu- i su KewanRan, hin~galah membawa kepada 
iau yang beraejarah iaitu peristiwa pengharaman UMNO (4 Februari 1988) 
yang telah banyak menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin dan 
rakyat . 
Per ebutan pucuk pi mpinan UMNO di antara Datuk Musa dan Tengku 
Razal ei gh yang menentang Datuk Sri Dr . Mahathir pada (1987.) akhi rnya 
menyebabkan UMNO dihar amkan. Namun demikian di atas daya usaha 
Dr. Mahathir, UMNO telah ditubuhkan semula dengan nama UMNO (Baru) . 
Hal i ni menimbulkan kekecewaan kepada -e~olongan oemimpin yang 
bercita- cita untuk menubuhkan UMNO Malays ia dan UMNO 88 , yan~ tel ah 
ditolak dan tidak diterima oleh Pendaftar Pertubuhan. 
Dengan yang demikian, kumpulan ini telah memperjuangkan satu 
slogan baru iaitu UMNO ' Semangat 46•2 bagi menimbulkan kekeliruan 
1 
Lihat Johan Jaaffar , "Potret Seorang Cendekiawan Seba~ai 
Perda.na Menteri", Dewan Masyarakat , Januari 1989 , hlm. 1-,·. 










di mana mereka menda101a bahawa merekalah yang memper juangkan UMNO 
yang sebenar yang telah dihararnkan. Perjuangan mereka akhirnya, 
telah membawa kepada pendaftaran Parti Semangat 46 pada bulan Mei 
1989 yang lalu. 
Berikutan dengan itu , perpecahan di antara pemimpin parti 
semakin ketara dan melibatkan perpecahan orang Melayu . Kesan ini 
dapat juga dirasakan di Kedah umu!lll'lYa dan di kalangan penduduk-
penduduk di Pekan Sik, Kedah khasnya, bilamana Ahli Parlimen Sik, 
Dato ' Zainol Abidin Johari telah menukarkan haluan perjuangannya 
dengan menyertai Semangat 46. Keadaan sebegini sesungguhnya merupa-
kan satu tamparan hebat terhadap penduduk setempat . Keadaan berubah , 
penduduk set empat morasakan bahawa eeolah-olah wujud suatu kekeliruan 
terhadap apa yang berlaku. Bagi ponduduk yang agak peka dengan 
politik tempatan, penyertaaan Dato ' Zainol ke dalam Semangat 46, 
tidaklah menjadi eesuatu yang amat memeranjatkan. Desas-desus serta 
khabar-khabar angin mengenai 11ketidakpuasan" terhadap kepimpinan 
kerajaan negeri dan juga berdasarkan soal-soal yang berbau kepentingan 
peribadi bagi pihak Dato' Zainol sudah agak lama dirasai oleh penduduk-
penduduk yang peka dengan politik te~. tan. 
Menurut seorang responden, selaku Ahli Jawatankuasa Kemajuan 
dan Keselamatan Kampung Pekan Sik , Puan Siti Meriam Mohd. Salleh, 
eebaik sahaja terjadi peristiwa yang melibatkan pengunduran Dato ' 
Zainol daripada UMNO , penduduk-penduduk boleh dikatakan agak ter-
pongaruh dengan tindakan tersebut , berserta pula dengan segala 










dakyah- dakyah yang di gunakan i al ah mcngenai soal cor al< dan gaya 
kepi mpinan Datuk Sr i Dr . Mahat hir Moha mmad , di mana mereka mendakwa 
bahawa kepi mpinan Dat uk Sri Dr . Mahathir pada hari i ni adalah mcmenting-
kan soal- soal duniawi semat a- mat a , tanpa memasukkan unsur-unsur akhirat , 
mer eka juga mendakwa bahawa dengan s ebab t ers ebut l ah , penduduk-
penduduk har us mengikut pendiri an yang di buat oleh Dato ' Zainol , 
kerana Semangat 46 memperjuanp;kan konsep ''Ad- din" rlan memounyai 
hubungan yang baik dengan anggot a part i PAS . 
Pada peringkat awal , menurut r esponden, ramai penduduk yan~ 
t erpengaruh dengan s egala dakyah t ersebut , t ambahan lagi mereka ter-
nyata mul a membezakan corak dan gaya kouimpinan di antara Dato ' Zainol 
dengan Yang Berhormat Dr . ¥Ian A7.mi Ariffi n (Ahli Dewan Undanp;an Nep;eri 
Kawasan Sik) . Menurut r oeponden ini l agi , r amai penduduk yang meng-
anggap bahawa Dr . Wan Azmi adalah s eor ang yang agak tegas dan s er ius , 
dan amat s usah di dekati ol eh r akyat , manakala ha l yang sebal i knya ada 
pada Dato ' Zai nol . 
Ramai penduduk yang t ernyata memberi sa mbutan t er hadap Semangat 
46, t erutamanya golongan yang agak ek trimi s agama kerana t ertar i k 
dengan wu judnya ker jasama di antara h~ dan Semanp;at 46. 
Namun, s etelah UMNO Baru, menyusun s emula pentadbiran part i 
t er sebut , keadaan i ni berubah , rakyat bua t sekian kal inya lebi h arif 
membuat peni l aian semul a . Aspek inil ah seterus nya yang menjadi bahan 
ka j i an penulis di mana penuli s t elah membuat satu hipotesis unt uk 
men jadi ~aria panduan da l am membuat ka j ian ini. Hi oot esi s i tu ial ah 
per golakan politik di peringkat makro (atasan) tidak ban,yak menjejas -
kan euaanna poli tik di peringkat bawah , malah i a nampaknya telah juga 










t erhadap kepi mpinan di peringkat at as. Sehubungan dengan hi potesi s 
ini , maka ka j ian t erhadap kesan akibat pergolakan politi k t er sebut 
t erhadap aspek poli tik, ekonomi dan sosial yang akan di kemukakan 
dalam kajian ini dijangka akan dapat menent ukan kebenaran atau 
eebaliknya keadaan yang dimaksudkan itu. 
1.2 Tujuan Kajian 
Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk melihat dan meng-
analisa pergolakan serta pembangunan politik di Pekan Si k , Kedah pada 
tahun 1988-89 di samping memberi penekanan terhadap kesan yang timbul 
dengan wujudnya krisia di peringkat atasan (makro) . 
Ia juga adalah ber tujuan untuk menguj i hipot eeie bahava 
pergolakan politik yang t erjadi di peringkat makro tidak banyak men-
jejaskan euasana politik di peringkat mikro, malah ia adakalanya 
memperkuatkan lagi eokongan di peringkat mikro. Apa yang akan di-
perlukan dalam hal ini ialah walaupun didapati bahava wujudnya krisis 
dan pergolakan di dalam parti UMNO yang kesannya eeimbas lalu adalah 
menjejaekan parti-parti komponen Bariean Nasional serta rakyat, namun 
apa yang diperhatikan ialah krisis tersebut tidak banyak menje jaskan 
suasana politik di peringkat mikro iaitu dari segi keyakinan rakyat 
terhadap parti UMNO sebagai tunggak pemerintahan negara. Malah ianya 
dapat memberi suatu pendedahan yang lebih baik kepada rakyat terhadap 
apa yang diperjuangkan oleh pemerintah untuk faedah rakyat, dan ini 
dapat memperkuatkan lagi sokongan di peringkat mikro terhadap 










Di sampins itu, penul i s mer asakan bahawa hi oot esi s yang di bua t 
s edemikian rupa adalah untuk cuba membukti kan bahawa seoertimana t eori 
konflik yang menekankan bahawa sebagai satu unsur ut ama dal am kehi dupan 
s os ial , ma.ka konflik dianggap sebagai per kara nor mal yanp; tidak dapat 
dielakkan. Ia tidak semestinya memusnahkan, s ebal iknya ia boleh 
berfungsi secara positif serta konstruktif sifatnya dalam keadaan 
tertentu. (Ting Chew Peh , 1985: 67) . 
1.3 Bidang Kajian 
Bidang ka jian penulis adalah mel i puti setiap aspek yang ber-
hubung dengan aituasi politik di peringkat mikr o sepert i aspek 
kepimpinan, pandangan , s ikap dan juga kesan t er hadap penduduk haei l 
dari aegala perkembangan politik tanahair . 
Dalam hal ini , penulis membataskan kajian terhadap perkara-
perkara tertentu eesuai dengan kajian yang berdasarkan kajian 
peringkat mikro, seperti penga mbilan responden yang terdiri hanya 
sekelompok kecil , memberikan penekanan kepada as pek-as pek utama 
sahaja seperti pandangan dan sikap politik tanpa menitikberatkan 
soal-soal yan~ memerlukan data- data statis tik ber s esuaian dengan 
kaedah kualitatif yang digunakan. 
Mengenai kajian di peringkat makro pula , B. Sanders dan 
K. Pinhey menyatakan bahawa: 
"Study only a few persons , ourscope is somewhat 
limited and it is often difficult to generalize 
beyond a few people who took part in our 
investigation. This type of study i s often . said 
t o have been conducted at the micro l evel ." 










Fokus kajian ke atas kawaean Pekan Sik dibuat kerana ia merupa-
kan satu-satunya kawasan yang banyak menerima/merasakan kesan daripada 
krisis kepimpinan oleh kerana wakil Parlimen kawaaan tersebut, 
seteruenya bagi Daerah Sik, adalah diwakili oleh Yang Berhormat Dato' 
Zainol Abidin Johari yang pada masa dahulunya bertanding dan menang 
di atas tiket Barisan Nasional tetapi kini telah menyertai Parti 
Semangat 46 dan menduduki jawatan Ahli Jawatankuasa parti berkenaan. 
1. 4 Metodologi Kajian 
Penulis menggunakan beberapa kaedah tertentu dalam menjalankan 
kajian ini. Penggunaan kaedah-kaedah ini, dapat mel icinkan kajian 
penulia serta dapat menolong penulis mendapatkan lebih banyak roaklumat. 
1.4. 1 Kajian Awal (Pilot Survey) 
Kajian awal merupakan satu cara yang baik buat penulis 
untuk mengetahui latar belakang kawas an kajian, serta melihat 
pola kavasan kajian. Dengan demikian, secara tidak langsung , 
penulis dapat merancang bagaimana bentuk kajian yang harus 
digunakan. 
"A pilot survey (study) to avoid unforeseen 
difficulties that might arise from a r esearch 
design. Small research to discover possible 
problems while there i s still time to remedy 
them. " (B. Sanders dan K. Pinhey , 1983: 39) 
Kajian awal ini juga dapat menolong penulis merancang segala 
poreoalan yang akan dikemukakan atau cara (prosedur) yang boleh diguna 










menolong penulis membuat/menentukan pembataaan (bidang) kajian, 
s epertimana kata B. Glandon. 
"Pilot Survey help a lot to the researches 
in finalising the questionaire, it's design 
and method of investigation to be conducted 
and proper limitation or extension of the 
coverage etc. (B. Glandon, 1979: 109) 
Penulis telah membuat kajian awal ini pada awal Januari 1989 
di kawasan kajian dan mengenal pasti aer ba sedikit mengenai latar 
belakang kawasan kajian aeperti kegiatan ekonomi dan eosial penduduk 
serta sedikit latar belakang politik. 
1.4 . 2 Temu Bual 
Kaedah temubual (Face to Face) adalah kaedah yang paling 
penting yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini. Penulis 
dapat menemui eendiri "Key Informants" yang dapat menolong 
penulis mendapatkan maklumat yang lebih jelas , terperinci dan 
tepat . 
"Consequently a systematic and accurate 
interview is more valuable than someone 
with a flair forgettinb people to talk . 
In other words, it is a technique which 
depends on training. " (Michael Schofield, 
19691 59) 
Penulie telah memilih sekurang-kurangnya 50 orang responden 
yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk ditemubual. 
Di eamping itu, penulie telah membawa potongan-potongan akhbar 
tentang hal-hal yang menjadi masalah kajian untuk menunjukkan 









s emasa sesi t emubual dijalankan. Dalam kaedah ini, penemubual 
hendaklah pandai menyesuaikan diri dengan keadaan budi pekerti dan 
respons if. Penemubual mestilah mevujudkan suasana supaya reeponden 
meraea seleea untuk menyatakan eesuatu di eamping penulis haruelah 
pandai menghadapi res ponden yang kadang-kadang raea takut dan 
gementar bi~a ditemubual. 
Masalah yang mungkin timbul ialah, responden mungkin merasakan 
bahawa kehadiran penemubual adalah seolah-olah s ebagai satu ancaman 
padanya serta kadang-kadang mengganggu kehidupan peribadi mereka 
menyebabkan mereka tidak merasa selesa. 
1. 4. 3 Pemerhatian Ikut Serta (Participant Observation) 
Kaedah ini merupakan kaedah yang kedua penting di dalam 
kajian penulis. Ianya adalah teknik pengumpulan data yang 
membawa erti pemerhatian, penyiaeatan dan rakaman tingkah laku 
dan f enomena aosial secara langsung oleh seseorang pemerhati 
(Ting Chew Peh, 1985: 92) . 
Helalui kaedah ini, pengkaji menyertai kehidupan sos ial 
kelompok atau organisaei yang ' ikajinya. Pengkaji melihat dan 
memerhatikan kegiatan tingkah laku dan lain-lain aepek kehidupan 
kelompok yang dikajinya. Pengkaji juga melibatkan diri dalam 
perbualan dan perbincangan dengan anggota kelompok untuk 
menget ahui reaksi serta taf siran mereka terhadap seeuatu 
ke jadian yang tertentu . 
Ia juga diguna oleh penulia untuk membuat " cros s-checking" 









dan dapat membaiki ketidaktepatan rnaklumat. Penulia telah 
tinggal di kawaaan kajian dalam masa lebih kurang dua (2) bulan 
untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. 
1.4.4 Kajian Perpustakaan 
Kajian perpustakaan ini dibuat di peringkat awal 
penyelidikan serta di peringkat akhir dengan tujuan bagi men-
dapatkan data-data pelengkap kepada bahan kajian, mengenai 
tenomena yang hendak dikaji. Kaedah ini membolehkan penulis 
mendapatkan bahan-bahan kajian tentang perkara-perkara yang 
penyelidikan itu tidak boleh mendapatkan kemudahan-keraudahan 
dilakukan dan tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan mana-
raana kaedah kajian yang lain. 
Ianya juga adalah bertujuan atau berperanan eebagai 
"secondary resources" yang dapat mengukuhkan kajian penulis, 
dan kaedah ini diguna secara berterusan "on going process" 
disebabkan masalah kajian yang dikaji adalah sentiasa berkait 
dengan isu politik semasa. 
1. 5 Pemilihan Responden 
Dalam soal pemilihan responden, penulis telah mengambil sekurang-
kurangnya 50 orang responden yang dipilih secara rawak (rambang) . 
Mereka t erdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, seperti Ahli 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, para belia, golongan 










"Dalam eampel rawak, setiap orang dalam 
sesuatu semesta mempunyai peluang yang 
sama untuk terpilih sebagai sampel. " 
(Kenneth D. Bailey, 1978: 133) 
Pereampelan mempunyai kebaikan, iaitu ia dapat menghapuskan bias 
dan memberikan maklurnat untuk menganggarkan kesilapan-kesilapan 
pereampelan .. 
1.6 Masalah Pengumpulan Bahan/Maklumat 
Dari eegi praktikal, penul is menghadapi maealah bagi mendapatkan 
maklumat eerta data daripada responden dan juga sedikit 11&salah untuk 
mendapatkan bahan-bahan atau maklumat yang berbentuk data bertulis. 
Di antara masalah yang dihadapi oleh penulis adalah meliputi: 
1) Reeponden kurang memberikan kerjasama dengan alaean 
bahawa kurang dan tidak begitu berminat dengan politik. 
2) Responden tidak bersedia menerangkan keahlian parti 
politik mereka eecara terus-terang sehingga menyukarkan 
maklumat yang tepat diperolehi atau dikeean. 
3) Responden kurang mempunyai roasa yang dapat diluangkan 
untuk ditemubual oleh penulis. 
4) Reeponden tidak bersedia memberikan kerjaeama untuk 
ditemubual kerana menganggap perkara yang cuba ditanyakan 










5) Terdapat "Key Inf ormans" yang tidak langsung mahu untuk 
ditemubual malah telah mengeluarkan kata-kata yang tidak 
sepatutnya kepada penulis, contohnya, ketika penulis 
hendak menemubual salah seorang yang didakwa sebagai 
" orang kuat" Semangat 46, penulis diarah bali k supaya 
sahaja (dengan kata-kata yang keeat). Daripada 
pemerhatian penuli s , beliau berbuat demikian oleh kerana 
mungkin merasa "takut" atau "tidak suka" sekiranya 
penulis menemubualnya mengenai penglibatan beliau di 
dalam parti Semangat 46, kerana pada waktu tersebut, 
beliau maeih lagi bekerja di jabatan Kerajaan di Pekan 
Sik. 
6) Penulia agak aukar untuk mendapatkan maklumat di kawasan 
kediaman penduduk Siam kerana mengalami masalah bahasa 
dan agak sukar untuk penulis masuk ke kawasan perkampungan 
orang- orang Siam yang dikenali dengan panggilan "Wad Siam". 
7) Penulis menghadapi masalah untuk mendapatkan bahan-bahan 
bertulis dengan lebih l ngkap oleh kerana sumber dan 
bahan kajian yang pernah dibuat mengenai kawasan adalah 
amat berkurangan. 
8) Masalah yang agak besar bagi penulis ialah penulis tidak 
aempat untuk menghadiri mesyuarat UMNO kebanyakan 
cawangan dan bahagian kerana pada tarikh ianya diadakan, 
penulis terpaksa kembali semula ke univeraiti dan minit 
mesyuarat hanya dapat diperolehi melalui permohonan ber-












Secara umumnya, tiada seaiapapun yang dapat mengecualikan 
diri sepenuhnya daripada terlibat dalam politik. Seseora.ng 
rakyat terlibat dalam politik di negaranya, bandar, sekolah, 
firma perniagaan, persatuan, kelab, parti politik dan lain-lain. 
Sesuatu fenomena politik selalunya mempunyai kaitan dengan soal-
soal yang menyentuh tentang soal kepimpinan, pembahagian kuasa, 
proses pilihanraya, sikap dan nilai. 
Bagi Lasswell, "poli tik'' tidak harus dikai tkan semata-
mata dengan kerajaan. Ia memberikan definisi yang lebih luas 
lagi bahawa Politik "is who get what, when and how" (Laswell , 
1978: 37) . 
Bagi Lasswell, di dalam masyarakat terdapatnya kekayaan, 
pangkat dan kuaea yang menjadi buruan setiap anggota masyarakat, 
namun semuanya itu adalah terhad, jadi di sini wujud proses 
peng8!1han sumber-sumber tadi, dan proses ini akan mengakibat-
kan timbulnya konflik dan bila wujud keadaan sedemikian rupa, 
maka wujudlah situasi politik. 
Oleh yang demikian politik ialah proses yang melambang-
kan gelagat manusia yang mengandungi konflik di antara kebaikan 
di sebelah dan kehendak-kehendak kumpulan di pihak yang lain, 











Sesebuah kerajaan yang memerintah, aelalunya mempunyai 
daaar-daear tertentu yang dijadikan aebagai panduan di dalam 
pemerintahan. Dalam melaksanakan semua daaar-dasar itulah 
wujudnya politik. 
Menurut D. Easton: 
"Perkara pokok bagi raasalah politik ialah 
dengan wujudnya daear, di mana politik adalah 
mengenai semua bentuk aktiviti yang mem-
pengaruhi daear di mana wujud kuaaa yang 
diberikan kepada pertubuhan, peraeorangan 
dan bagaimana ia merapraktikkannya." 
(David Easton, 1965: 25) 
Politik juga pada dasar~ya adalah eatu !enomena 
universal yang berkaitan dengan kuaea ( power). Pada uraumnya 
"kuasa" diertikan sebagai peluang seseorang atau eegolongan 
rnanueia untuk mencapai cita- cita mereka satu tindakan bersa1111 
walaupun tindakan itu ditentang oleh pihak lain. (Max Weber, 
1947: 30) 
Segala tindakan manusia yang bereifat politik, adalah 
tertumpu pad~ soal kuasa. Bagi Weber, kuaea merupakan peluang 
seeeorang pelaku untuk Benyuruh individu-individu lain membuat 
sesuatu mengikut ke111ahuannya, 11eekipun bertentangan dengan 
kellahuan indi•idu-individu itu . Jadi kuaaa itu wujud dalam 
interakei eoeial dan menandakan suatu keadaan ketidakearaaan 










1.7.2 Parti Politik 
Parti Politik adalah merupakan suatu kelompok yang 
mempunyai organisaei tertentu, nilai, orientasi, tujuan dan 
cita-cita tertentu. Ia juga boleh dide!inisikan sebagai 
kumpulan dalam negeri yang ahli-ahlinya bergabung untuk 
menguasai teraju pemerintahan dan memerintah sesebuah negara. 
Parti Politik mempunyai pemimpin parti, aktivitinya, 
tujuannya serta peranan yang dimainkannya. Dalam konteks 
Malaysia, parti-parti yang wujud seperti Pertubuhan Kebangsaan 
Melayu Bersatu (UMNO), Parti Islam SeMalaysia (PAS), Malaysia 
Indian Congress (MIC), Malaysia Chinese Association (MCA), 
Democratic Action Party (DAP) dan lain-lain mempunyai tujuan 
dan cita-cita serta pemimpin maaing-masing. 
Parti Politik juga adalah terdiri daripada sekumpulan 
manusia yang menjalankan satu ketetapan dalam menetapkan 
pimpinan kerajaan dan ketetapan yang lain melalui kawalan, 
pandangan pada pihak-pihak yang berkuasa (Carl Friedrich, 
1956: 23) 
Ia boleh juga wujud dari dua (2) eegi iaitu eebagai 
pihak kerajaan dan juga pembangkang, contohnya parti Democratic 
Action Party (DAP) adalah merupakan sebuah parti pembangkang 
yang kuat di Malaysia selain daripada Parti Islam SeMalayeia 
(PAS) dan beberapa yang lain. Parti-parti ini boleh wujud 
dengan berperanan untuk mengimbangkan kuasa yang ada di kalangan 










meneruskan kestabilan pimpinan (Joseph La Palombara dan Myron 
Weiner , 1966: 33) . 
Parti Politik dapat dibahagikan kepada dua i aitu Parti 
Elitis dan Parti Massa . Elitis adalah parti yang mempunyai 
ahli yang terhad, selepas pili hanraya parti ini dikendalikan 
oleh "Skeleton Staff" iaitu kakitangan dari golongan yang kecil, 
di mana penyertaan rakyat selepas pilihanraya dikurangkan. 
Masaa adalah parti yang dianggotai oleh rakyat jelata. 
Parti ini, terutamanya di negeri komunis dan sosiolis , bergiat 
sepanjang tahun, menjalankan berbagai kegi atan seperti sukan, 
cont ohnya ialah parti UMNO di Malaysia. (K. Ramanathan, 1988: 
192) . 
1.7.3 Kepimpinan dan Politik di Peringkat Tempatan 
Kepimpinan at au ' Leadership' sering dihubungkan dengan 
konsep kepimpinan daripada seseorang individu yang mempunyai 
keupayaan dalam membuat sesuatu keputusan atau arahan kepada 
orang lain melalui perhubungan yang ada. Ia mungkin didasarkan 
atas s ebab adanya kepentingan bersama. Kepimpinan yang baik 
adalah orang yang tidak menggunakan pakeaan ke atas orang lain 
supaya meneriroa buah fikirannya , di mana: 
"Ae the relation between and individual 
and a group around some command and 
behaving in a manner directed or determine 










Orang yang menjadi pemimpin di peringkat ini selalunya 
mempunyai pengikut dan terdapat hubungan interakai di antara 
pemi rnpin dan pengikut , sepertimana yang wu jud di Malays ia pada 
hari ini , di mana3 terdapat dua (2) jenis kepimpinan politik 
(Political Leaders) dan juga kepi mpinan pentadbiran 
(Administrative Leaders) . Kepimpinan pentadbir adalah 
bercorak tajaan (sponsored) seper ti penghulu , Ketua Kampung 
dan Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Kes elamatan Kampung. 
Terdapat juga s eperti apa yang di katakan s ebagai kepimpinan 
sukarela s eperti persatuan ibu bapa , belia dan lain-lain. 
Bagi kepimpinan peringkat tempatan (Local Leadership) 
di dalam negara Malays ia, politik di perin~at ini membabi tkan 
wakil rakyat yang mempunyai hubungan dengan rakyat dalam 
konteks peringkat bawahan (grass-root) seperti Ketua Kampung , 
Penghulu , Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Kes elamatan Kampung 
yang bertindak sebagai saluran pada keperluan dan kehendak 
rakyat. 
"Di peringkat tempatan, ianya melibatkan 
aktiviti politik dala~ masyarakat yang 
kecil, di mana semua penduduk kenal eecara 
peribadi dan dekat atau hampir di antara 
s a t u s ama lain." (Maurice Duveger , 1972 : 
37) 
Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin peringkat t empatan 
s eeungguhnya memainkan peranan yang amat penting sebagai 
3tihat , Sanuei Osman, "Demokras i di Malaysia", Dewan Budaya, 










saluran hubungan di antara pemerintah dengan r akyat dalam 
menjalankan segala bentuk projek pembangunan. 
1.1 .4 Konflik 
Konflik adalah merupakan satu fenomena sosial yang 
penting dan merupakan juga pertentan~an di antara individu 
a tau kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. Pihak lawak 
yang terlibat dalam s esuatu konflik itu perlu ditewaskan 
t erlebih dahulu. 
Teor i Konflik yang menekankan bahawa, sebagai satu 
unsur utama dalam kehidupan sosial maka konfl ik dianggap 
eebagai perkara normal yang tidak dapat dielakkan. Ia tidak 
semestinya memusnahkan sebaliknya ia berfungei dan konstruktif 
s ifatnya dalam keadaan tertentu . (Ting Chew Peh, 1985: 67) 
Dalam keadaan politik Malaysia hari ini, ada setengah 
pendapat menyatakan bahawa konflik yang wujud di peringkat 
makro dalam pertubuhan UMNO adalah merupakan suatu kebaikan 
bagi membin~ dan mengukuhkan lagi kedudukan UMNO di mata rakyat 
sebagai satu pertubuhan politik yang membela naeib rakyat . 
Konflik boleh berlaku dalam mana-mana jenie masyarakat atau 
s truktur eosial, akibat daripada tuntutan individu yang 
bertentangan dari eemasa ke semasa. 
Konflik dilihat sebagai satu asas kepada integrasi 
sosial oleh golongan konflik berbeza dengan golongan fungeionalis. 










asas integras i s osial sesuatu masyarakat. Mereka berpendapat 
bahawa pada a.sasnya masyarakat berada dalam keadaan integras i 
daripada segi nama dan nilai iaitu wujudnya keselarasan di 
antara norma-norma yang berhubung dengan tingkah laku dalam 
sesu~tu situasi yang berlainan. Manakala bagi golongan 
konflik pula , asas integrasi sosial adalah berasal daripada 
konflik, bukannya dari konsensus nilai." (Ting Chew Peh, 
1985: 40) 
Terdapat dua (2) jenis kon!lik iaitu yang berbentuk 
'horizontal' dan 'vertical '. Kadang-kadang kon!lik ini 
terjadi di mana wujudn1a keadaan golongan majoriti meninda.e 
golongan minoriti . (Maurice Duveger , 1970 : 3) 
Kon!lik yang berlaku di dalam politik Malaysia hari ini 
adalah lebih merupakan konflik pucuk pimpinan khasnya di dalam 
UMNO yang membava daripada konflik yang berbentuk 'horizontal' 
kepada yang berbentuk ' vertical ', di mana terjadinya perubahan 
yang boleh dikatakan agak mendadak dalam situasi politik negara 
khasnya dan UMNO amnya, bilam~na terjadinya perebutan pucuk 
pimpinan UMNO yang turut mendatangkan kesan terhadap parti-
parti komponen Barisan Nasional yang lain amnya, dan keseluruhan 











LATAR BELAKANG KAWASAN PEKAN SIK, SIK , KEDAH 
2.1 Lokasi 
Kawasan Pekan Sik adalah merupakan sebuah pekan kecil yang 
terletak di bahagian timur negeri Kedah. Ianya adalah merupakan 
sebuah kawasan yang termaeuk di dalam daerah Sik yang mempunyai 
kawaaan seluas 163.456 hektar. Daerah Sik ini mempunyai empat (4) 
mukim yang utama iaitu Mukim Sik, Mukim Sok , Mukim Jeneri dan Mukim 
Teloi. 
Jarak kawaaan ini daripada Alor Setar, sekiranya melalui 
jalan raya utama yang menghubungkan Alor Setar dengan Pekan Sik 
ini, adalah aejauh 72 km. 
Dari segi lokaai kawaean pilihanraya , kawasan Pekan Sik ini 
termasuk di dalam kawasan Parlimen Sik (P. 12) di mana kawasan 
Parlimen ini mempunyai dua (2) kawaean Dewan Undangan kawasan Jeneri 
(N. 19) dan Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Selambau (N. 20). 
Ianya disempadani oleh kawasan pilihanraya Padang Terap (P. 5), 
Pendang (P . 9), Merbok (P . 11) dan Baling (P. 13). 
Kawasan Pekan Sik adalah ael uas 40 ekar. Tanah kawasan Pekan 
terbahagi kepada beberapa kawasan utama eeperti kawaean pernia~aan, 
pentadbiran, dusun buah-buahan dan juga kawasan tanah tanaman getah. 
Nama. Sik ini, kononnya berasal daripada eekumpulan Benggali 
Sikh yang pernah mendiami kawasan ini pada maea dahulu. Menurut 










dahulu , ada sekumpulan orang-orang Benggali Sikh yan~ datang berhi jrah 
ke kawasan ini dan menjalankan kegiatan perdagangan dalam masyarakat-
maayarakat tempatan, kononnya kegiatan perdagangan mereka mendapat 
sambutan yang hebat, akhirnya menjadi popular dan dikenali oleh semua 
orang, dengan demikian tempat tersebut dikenali dengan nama Sik. 
2. 2 Penduduk 
Dari segi komposisi penduduk , Pekan Sik sekarang mempunyai 









Jumlah Penduduk Mengikut Kaum 
di Pekan Sik , Kedah 
Jumlah Peratus 
1,357 67. 1 
624 30.9 
10 0 . 5 
30 1.5 
2 ,021 100% 












Pola petempatan penduduk di sini adalah dalam pelbagai bentuk. 
Bagi kawasan perniagaan dan pentadbiran, ianya adalah lebih merupakan 
pola petempatan berpusat , di mana segala pejabat pentadbiran dan 
rumah pegawai kerajaan t erdapat di situ. Terdapat banyak bangunan 
yang didirikan untuk tujuan perniagaan. Manakala bagi kawasan 
pinggir bandar atau pinggir Pekan Sik, ianya adalah lebih merupakan 
kawasan petempatan berjajar, di mana terdapat ramai penduduk yang 
tinggal di sekitar kawasan tepi sungai. Terdapat juga lebih kurang 
25% penduduk di s ini adalah penduduk yang berhijrah dari kawasan 
luar untuk bekerja di sini. 
2. 3 Pembangunan Pekan Sik 
Pekan Sik adalah merupakan aebuah kawasan yang sedang membangun 
eelaras dengan perkembangan negara yang berlandaskan kepada pembangunan 
infrustruktur yang lebih baik untuk rakyat di Pekan Sik. 
Segala bentuk projek pembangunan di sini membayangkan atau 
menegaskan komitmen berteruean kerajaan pada pembangunan luar bandar . 
Sebenarnya sejak tahun lima puluhan lagi, penumpuan pada pembangunan 
luar bandar telah menjadi satu tunjPng daear-dasar kerajaan. Kini 
kawasan luar bandar sudah memasuki era pembangunan yang baru dan 
'bersemangat'. Dalam konteks ini, Pekan Sik juga tidak ketinggalan 
daripada mendapat faedah yang sama. 
Dari segi perhubungan, ia dihubungi oleh sebuah jalan rays yang 
utama daripada bandar Alor Setar , di sampin~ terdapatnya sebuah 
lebuhraya, iaitu lebuhraya Alor Setar-Gurun. Perjalanan daripada 










Pembangunan di Pekan Sik sekarang, bol eh dibahagikan kepada 
beberapa as pek utama, iaitu dari segi perkhidmatan awam dan pembanRunan 
fizikal yang lain untuk kemudahan penduduk. 
2. 3. 1 Perkhidmatan Awam 
Penduduk Pekan Sik , berpeluang untuk mendapatkan 
perkhidmatan awam yang baik , dengan adanya beberapa organisasi 
kerajaan yang menyediakan perkhidmatan untuk mereka , contohnya 
terdapat Perkhidmatan Pos , Lembaga Letrik Negara , Lembaga 
Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA), Mahkamah Majistret, Bengkel Mara , 
Bank Simpanan Nasional, Pejabat Kementerian Kebajikan Masyarakat, 
Pejabat Kemas dan Felcra di samping sebuah dewan Pelbagai Guna. 
Di samping itu terdapat juga perkhidmatan kereta sewa 
dan t eksi yang beroperasi di antara kawasan-kawasan sekitar 
yang tidak mempunyai perkhidmatan bas. 
Kawasan Pekan Sik ini, merupakan sebuah kawasan 
perbandaran yang berada di bawah kawalan Majlis Daerah Kedah 
Tengah (MDKT). Segala urusan perkhidmatan perbandaran dijalan-
kan oleh pihak MDKT. 
2. 3. 2 Pembangunan Infrestr uktur 
Dari eegi pembangunan infrttatruktur, kawaaan ini juga 
mengalami satu perkembangan yang baik, di mana segala projek 
pembangunan di eini adalah terletak di bawah kavalan Lembaga 










kerajaan yang berperanan menjalankan dan mengendalikan eegala 
projek pembangunan tereebut. 
Menurut Penolong Pegawai Daerah Sik , Encik Abdul Rahim 
Mohd. Saleh , segala projek pembangunan di kawaean ini adalah 
mengikut eegala perancangan yang dibuat mengikut peredaran masa 
4 dan keadaan. Keadaan ini adalah bersesuaian dengan f alsafah 
strat egi pembangunan yang wujud sejak pertengahan abad kedua 
belae lagi, di mana falsafah etrategi pembangunan ini sentiasa 
beralih dan berubah mengikut peredaran zaroan. Ini membuktikan 
bahawa pembangunan bukanlah eesuatu yang stati k . Dekad Ketiga 
Bangaa- Bangea Bersatu pada tahun 1980-an membawa kepada 
pembentukan faleafah baru iaitu pembangunan semestinya ber-
dasarkan faleafah jaya diri (self-reliant) yang menumpukan 
kepada 3 mekanisme utama iaitu: 
1) Peningkatan Kadar Pengeluaran Perkapita 
2) Peningkatan Kuasa Beli 
3) Peningkatan Kadar Penggunaan 
Dalam perancangan pr jek pembangunan di Pekan Sik ini 
juga penumpuan diberikan berkaitan dengan faleafah tersebut, 
maka segala projek pembangunan yang mendorong ke arah pencapaian 
objektif tersebut dilaksanakan oleh pihak Lembaga Kemajuan 
Wilayah Kedah (KEDA) . 
4 
Lihat Muhd . Shukri Salleh, "Kemelut Pembangunan" , Dewan 











a) 76 unit rumah kedai 2 tingkat 
b) 54 unit rumah teres 2 tingkat 
c) 16 unit bangunan bengkel kerja 
d) 4 unit bangunan perinduetrian 
e) 2 unit cawangan Lembaga Letrik Negara 
f) 1 unit rumah sembelihan 
g) 1 unit dewan pelbagai guna 
h) Terminal bas dan stesen teksi, termasuk 
bangunan pentadbirannya dan juga kerja-
kerja infruetruktur. 
i) Sebuah pueat latihan (KEDA) 
Pembinaan projek-projek ini, secara tidak langeung 
memberikan peluang kepada penduduk-penduduk tempatan untuk 
menambahkan pendapatan mereka, di mana kebanyakan projek-
projek tersebut mengambil pekerja-pekerja tempatan sebagai 
tenaga buruh yang utama, terutamanya di kalangan anak-anak 
muda. 
Walaupun pada satu ketika, projek-projek ini terpaksa 
dihentikan akibat kesan langsung kemelesetan ekonomi di 
peringkat antarabangsa, krisis hutang, kejatuhan harga 
komoditi yang dialami pada pertengahan 80-an, namun projek-










2.4 Kegiatan Ekonomi Penduduk 
Kawasan Pekan Sik ini mempunyai latar belakang ekonomi yang 
agak pelbagai. Kebanyakan penduduk di sini adalah terdiri daripada 
penoreh getah. Di samping itu ada lagi beberapa jenie pekerjaan 
utama, contohnya yang bekerja di sektor kerajaan dan lain-lain. 
Jadual 2 Sektor Pekerjaan Penduduk 
di Pekan Si k , Kedah 
Jenis Pekerjaan Jumlah 











Sumber Kajian Penulis (Secara Kasar) 
Daripada jadual , golongan ut~ma atau sektor pekerjaan utama 
yang ada di Pekan Sik adalah terdiri daripada golongan pegawai dan 
kakitangan kerajaan, di mana ia adalah 44.9% daripada jumlah penduduk . 
Oolongan ini adalah merupakan penduduk yang kebanyakannya 
dat ang daripada daerah atau negeri-negeri lain dan kebanyakannya juga 
bukanlah orang t empatan (lebih kurang 25% daripada jumlah penduduk 










di Pekan Sik. Faktor ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk 
membangunkan kawasan tersebut , di eamping dapat mengemaskinikan 
pentadbiran dan juga dalam usaha kerajaan untuk memberikan perkhidmatan 
yang terbaik unt uk rakya t . 
Dari segi pemilikan tanah , umumnya dalam masyarakat pertanian 
terutama sekali , tanah i alah suatu faktor ekonomi yang penting dan 
pada aebahagian besarnya pembahagian m.ilik tanah mempunyai kai tan 
rapat dengan soal kemiskinan. (Syed Husin Ali , 1979: 17) . Bagi 
kawasan Pekan Sik ini , hampir 7CJ1, daripada penduduk di sini , masih 
mempunyai tanah sendiri yang ditanam dengan buah-buahan (duaun) dan 
sedikit atau sebilangan kecilnya digunakan untuk tanaman getah. 
Kebanyakannya juga adalah terdiri daripada tanah pusaka yang 
diwo.riei aecara turun-temurun , walaupun didapati daripada jadual 
bahawa, 34.6% daripada jumlah penduduk adalah penor eh getah, namun 
pekerjaan menoreh getah ini dilakukan bersama dengan pekerjaan di 
dusun buah-buahan, contohnya sekir anya t iba musim buah-buahan para 
penduduknya akan pergi menoreh getah pada waktu pagi dan menjual buah-
buahan pada waktu petang. Kebanyakan getah yang ditoreh bukanlah dari 
kebun sendiri, tetapi daripada kebun getah orang lain , yang selalunya 
bertempat agak jauh daripada rumah masing-masing. 
Kegiatan para penoreh i ni dapat berjalan dengan lebih baik dan 
licin dengan adanya bantuan daripada pihak RISDA. Menp;ikut bancian 
kasar penulis , di samping maklumat daripada Pejabat Daerah Sik , purata 
pendapatan par a penoreh getah di kawas an ini adalah lebih kurang 
5100. 00 hingga 5150. 00 s ebulan. Daripada purata pendapatan tersebut, 










di bua t perhit ungan dari pada purat a pendapat an itu , secara kasarnya 
purata seseorang penor eh get ah , mer eka mendapat pendapat an s ehar i 
hanya lebih kurang s3. 30 hingga s5.oo sehar i , s edangkan aeki ranya 
kit a memperkat akan t entang "soal pembangunan ekonomi atau kemajuan 
ekonomi, ukuran yang sering digunakan adalah pendapat an individu 
tersebut". (Syed Husin Ali, 1979: 2). Hal ini membawa pengertian 
bahawa penduduk di kawasan ini juga turut t er s er e t dalam masal ah 
belenggu kemi skinan. 
Dua (2) kons ep kemi skinan yang biasa digunakan ialah kemiskinan 
mutlak5 iai tu kemiskinan yang berasaskan konsep secukup hidup dan 
kcmiakinan r el at if , yang morupakan keadaan yang t idak s eimbang di 
kalangan ber bagai golongan pendapat an. Kons ep kemi skinan mutlak 
tclah dit er ima dengan mel uas ker ana ianya bertujuan menjel askan 
kemi skinan s ebagai kekurangan pendapatan yang di per l ukan untuk 
memenuhi keperluan-keperluan sara hi dup yang minimum. 
Perkara yang sebenarnya terjadi, garis pendapatan yang 
s edemikian adalah bergantung kepada harga di pa.s aran antarabangsa. 
Penduduk-penduduk di kawaaan ini yang ter libat dalam peker j aan 
menoreh getah turut sarna merasai k 3an keadaan yang berlaku. 
Sekiranya dirujuk kepada jadual mengenai arah aliran utama di estet 
getah , Semenanjung Malaysia pada 1960-81, didapati bahawa upah harian 
atau pendapatan harian, s eorang penoreh getah adalah seperti berikut . 
Untuk kegunaan, penulis hanya mengambil data daripada tahun 1979-1981. 
5Lihat, "Dasar Ekonomi Baru: Kemajuan dan Prospek" Bab III , 
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Pokok Setiap Harian RSS1 
Ha tang Penoreh Sebenar (s en/kg) 
Jumlah (Ribu Ha) (Kg) Pura ta 
(S) 
170.7 433.1 5, 199 4.40 279.41 
167.2 423. 0 5,116 4.27 312.25 
164.6 416.7 5 ,083 3. 37 257. 82 
Jabatan Perangkaan, Rubber Statistic Handbook 
(beberapa Jilid). Ins titut Penyelidikan Getah 
Malaysia, Kuala Lumpur, September (1981) , 
(James Nagayan dan Abdullah Sapian), Labour 
Situation in Rubber Estates and Smallholdings. 
Daripada jadual di atas menunjukkan bahawa pendapatan harian 
sebenar penoreh getah telah jatuh daripada S4. 4o pada 1979 kepada 
$3. 37 pada 1981. Apa yang dapat dilihat ialah kadar upah di estet 
getah adalah berhubung rapat dengr 11 perubahan har ga getah dan mengalami 
pasang surut yang bergantung kepada pasaran. 
Kesan atau akibat ini juga dialami oleh penduduk di kavasan 
pekan Sik ini . Pendapatan penoreh getah adalah tidak tetap dan amat 
bergantung kepada keadaan eemaea. Oleh yang demikian, mereka turut 
mengusahakan kebun-kebun buah-buahan dengan tujuan untuk mendapatkan 
pendapatan sampingan. 
6
Lihat "Struktur dan Kadar Kemiskinan Luar Bandar di Malaysia", 










Walau bagaimanapun, berikutan kenaikan daya pengeluaran kebun-
kebun kecil getah dalam tempoh 1981 -19847 di mana pengeluaran sehektar 
sebanyak 964 kilogram pada 1980 telah meningkat sedikit kepada 974 
kilogram pada 1984 berikutan daripada penggunaan benih getah berhasil 
tinggi, amalan pengurusan yang lebih baik dan perlaksanaan program 
penanaman· semula getah t elah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan 
di kalangan pekebun kecil iaitu daripada 58. 2 peratus (1976) kepada 
43.4 peratus pada 1984. 
Keadaan ini turut memberi kesan langsung kepada keadaan kadar 
kemiskinan di Pekan Sik, ianya tidaklah begitu ketara kerana daripada 
jadual sendiri , hampir 50% daripada jumlah penduduk adalah terdir i 
daripada mereka yang bekerja makan gaji dengan purata pendapatan di 
antara $3()0.00 - S4oo.oo sebulan. 
Begitu juga dengan golongan peniaga yang terdiri daripada kaum 
Melayu dan Cina aert a India. Kaum Melayu lebih banyak terlibat dalam 
perni agaan makanan, Cina dalam perniagaan runcit sementara peniaga 
India menjual buku dan majalah. Bilangan peniaga, terutamanya di 
kalangan orang Melayu dijangka akan bertambah dengan adanya projek-
projek pembangunan yang dimajukan oleh KEDA . 
Dari eegi golongan anak muda pula, masalah pengangguran adalah 
merupakan masalah biasa yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, 
eelain daripada mendapat pendapatan dengan melakukan "kerja-kerja 
kampung", anak-anak muda di sini berpeluang untuk menambahkan 
pendapatan mereka dengan bekerja di eebuah kilang milik Syarikat Sanyo, 
iaitu kilang USB yang dapat menyediakan peluang kepa4a anak-anak muda 
7









ini. Secara keseluruhan, boleh dikatakan, taraf ekonomi penduduk 
di kawasan ini adalah berada di t ahap yan~ seder hana. 
2. 5 Pendidikan 
Daripada segi pendidikan , kawasan Pekan Sik ini j uga mempunyai 
l atar belakang pendidikan yang agak baik. Penduduk-penduduk Pekan 
Sik ini menganggap bahawa pendidikan pada anak-anak terutamanya 
adalah penting dan ini jelas dapat dilihat daripada wujudnya 
permintaan yang agak tinggi terhadap tempat penuntut di sekolah-
s ekolah yang t erdapat di Sik. Masyarakat di s ini juga menggalakkan 
anak-ano.k mereka melan jutkan pela jar an hingga ke peringkat menengah 
tinggi dan juga ke puaat-pusat pengajian tinggi . 
I ni adalah bertepatan dengan Dasar Pela jaran Keban~saan di mana 
dalam8 Akta Pelajaran 1961 , penumpuan adalah diberikan pada penyediaan 
terhadap peluang-peluang pelajaran yang lebih luas di samping penekanan 
terhadap pelajaran teknik dan vokasional. 
Murid-murid sekolah rendah di sini berpeluang untuk mendaoatkan 
peluang pelajaran di Sekolah Kebangsaan Sik yang menyediakan kemudahan 
pembelajaran daripada tahun satu hinggalah ke tahun enam dan kemudian-
nya meneruskan pengajian mereka ke peringkat menengah di Sekolah 
Menengah Sik. Sekolah ini tidak sahaja menampung murid-murid yang 
as alnya daripada kawasan Sik, namun ia juga menerima penuntut-penuntut 
di luar daripada kawasan Pekan Sik , seperti daripada kawasan Jeniang, 
J eneri dan s ebagainya. 









Murid- murid ini menuntut di dalam pelbagai bidang yang meliputi 
teknik dan vokaaional selaras dengan9 gagaaan supaya pendidikan rendah 
dan universiti lebih bercorak kepada keperluan terhadap keperluan 
gunatenaga manusia semasa dan lebih 11berguna" sifatnya kepada pem-
bangunan ekonomi. 
Dai:i segi kadar buta huruf, tidaklah begitu ting~i kerana 
peratusan or ang- orang tua yang betul- betul mengalami buta huruf tidak-
lah begitu tinggi, di samping terdapat sedikit sahaja bilangan orang 
tua yang terdapat di kawasan ini. 
Namun maaalah-masalah seperti kesukaran dan jauhnya jarak 
daripada rumah ke sekolah , menyebabkan aegelintir daripada murid-murid 
sekolah, sukar untuk datang ke sekolah. Namun begitu, masalah ini 
dapat dikurangkan dengan menempatkan pelajar-pelajar ini di asrama-
asrama sekolah dengan kadar bayar an yang murah . 
Bukti penerimaan dan galakan penduduk t erhadap pelajaran, jelas 
dapat dilihat dengan terdapatnya bilangan penuntut yan~ a~ak besar di 
dalam j umlah penuntut- penuntut yang berjaya melanjutkan pelajaran ke 
peringkat pengajian tinggi dan bilangan ini adalah ber tambah dari 
tahun ke tahun. · 
Selain daripada pendidikan yang berbentuk sekular, terdanat juga 
pendidikan yang berbentuk sekolah agama yang diasaskan secara tidak 
formal. Pendidikan ini diasaskan oleh seorang tokoh Parti Islam 
SeMalaysia (PAS) iaitu seorang guru agama yang dikenali sebagai Tok 
Guru llaji Saleh. Kelas- kelas agamanya berlangsung pada hari Jumaat 
9Lihat, Rustam A. Sani , "Bagai mana Seharusnya Pendidikan 








untuk kaum lelaki. Sambutan terhadap kelas-kelas agama ini tidak 
sahaja mendapat sambutan penduduk tempatan , tetapi juga daripada 
mereka yang tinggal di luar kawasan Pekan Sik. 
Daripada kajian penuli s didapati bahawa, pendidikan agama 
masih menjadi atau berperanan sebagai alat komunikasi perpaduan yang 
utama kerana melalui aktiviti agama seperti ceramah agama di surau 
dan masjid, di situ para penduduk dapat berinteraksi di antara satu 
sama lain. 
2.6 Aktiviti Sosial Penduduk 
Pekan Sik , meskipun sudah mengalami pembangunan, namun ciri-ciri, 
norma, serta sikap penduduk masih lagi wujud sebagai satu kesatuan 
atau sebagai satu unit sosial yang padu. 
Setiap aktiviti sosial penduduk masih wujud dengan rapat dan 
padu dibantu juga oleh faktor-faktor persekitaran yang menolong atau 
membantu fenomena tersebut. 
Jika dilihat daripada pola petempatan penduduk ianya adalah 
terdiri daripada pola petempatan yang berjajar di pinggir jalan raya, 
agak sedikit sahaja yang berselerak di kawasan hujung atau pinggir 
kampung, dikelilingi oleh tanaman getah dan sawah padi, menyebabkan 
interaksi secara paras muka di antara penduduk banyak berlaku. 
Mengikut Syed Husin Ali: 
''The Malay Village appear to be community or 
a cohorent social unit within all kinds of 
type and interaction occur and although it is 
territorial basis may not be very clearly 
design nonetheless it is quite often · 









Di dalam hal ini dapat kita melihat bahawa masih terdapat 
interaksi dan hubungan sosial yang rapat di antara penduduk melalui 
masjid, kampung dan surau yang merupakan institusi-institusi yang 
menghubungkan masyarakat sebagai satu unit sosial. 
Terdapat f aktor-faktor atau elemen-elemen tertentu yang boleh 
kita lihat sebagai faktor utama yang menggalakkan masyarakat kampung 
untuk wujud sebagai unit sosial ciri-ciri warisan zaman yang masih 
diteruskan seperti adanya konsep "kerjasama" yang digambarkan melalui 
aktiviti gotong-r oyong dalam aktiviti-aktiviti sosial yang tertentu. 
Keadaan ini menunjukkan sebahagian daripada peneruean ciri "Kehidupan 
Kampung" (Village Life) . 
Namun begitu, sesebuah masyarakat, tidaklah boleh wujud sebagai 
sesuatu yang ideal, apa yang dimaksudkan di aini , ialah konflik juga 
wujud di kalangan sebahagian penduduk kampung yang berpunca daripada 
ideologi politik yang berbeza di antara penyokong-penyokong PAS dan 
UMNO, contohnya masalah yang wujud bila adanya majlis-majlis kenduri. 
Terdapatnya kes pulau-memulau , namun peristiwa-peristiwa seperti ini 
hanya berlaku di sekitar tahun-tahun 1982 dan beberapa tahun berikutnya. 
Bagi golongan anak-anak mund terdapat banyak aktiviti-aktiviti 
sosial yang dirancang dan dibuat untuk mereka. Contohnya seperti 
wujudnya Persatuan Bulan Sabit Merah di mana para belia boleh 
menyertainya, namun demikian, satu aspek yang agak ketara, menurut 
Penolong Pegawai Daerah Sik, iaitu Encik Abdul Rahim Mohd. Saleh, 
anak-anak muda di Pekan Sik ini banyak dipengaruhi oleh media-massa, 









Walau bagaimanapun, didapati bahawa peranan dan fungs i masjid 
juga surau mas ih dianggap yang terpenting sebagai pusat bagi s egala 
bentuk aktiviti sos ial kampung selain daripada wujudnya Dewan Pelbagai 
Guna yang lebih banyak digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi yang 
melibatkan anggota masyarakat yang luar daripada kelompok masyar akat 
Pekan Sik ataupun yang melibatkan pihak kerajaan. 
2. 7 Agama 
Agama merupakan suatu perkara yang terpenting bagi sesebuah 
masyar akat. 
"Agamo. biasanya berkaitan dengan hal-hal 
yang muktamad: perhubungan s eseorang 
dengan tuhannya" . (G . Duncan Mitchell , 
19?0 : 124) . 
Bagi Pekan Sik , eegala kegiatan agama Islam di sini diawasi 
atau t erl etak di bawah kawalan Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) 
yang terletak di bawah kuasa Sultan Kedah. 
"Agama Islam adalah perkara negeri. Ini 
bermakna bahawa hanya negeri-negeri sahaja 
yang mempunyai kuasa perundangan dan kuasa 
pemerintah terhadapL..)'a . " (Tun Mohamed 
Suffian Hashim, 1987: 348) . 
Masyarakat di sini menjadikan agama sebagai satu cara hidup 
dalam menjalani kehidupan seharian. Ianya mempengaruhi adat dan cara 










"Agama ialah suatu set kepercayaan dan 
praktikal yang mempunyai kesan ke atas 
hubungan manusia di dalam masa yang 
sama , mempengaruhi sistem bertindak 
dan interaksi di antara manusia dalam 
hubungannya dengan budaya, masyarakat 
dan individu itu sendiri." (Norbeck E, 
1972: 127) . 
Bagi ahli-ahli sosi ologi , mereka melihat a~ama sebagai "satu 
s istem kepercayaan dan amalan di mana satu kelomnok manusia mempunyai 
taf siran dan ger ak balas yang tersendiri kepada apa yang mereka 
anggap suci dan juga kudus". (G. Duncan Mitchel l , 1970: 125). 
Masjid menjadi lambang atau simbol kepada agama Islam di kawasan 
ini . Terdapat juga surau-surau dan madraaah yang terletak di sebuah 
kawaean yang tertentu. Di sinilah aetiap kegiatan a~ama seperti kelas 
belajar Al-Quran dan juga fardu- ain dijalankan. 
Di sini juga terdapat aebuah pusat belajar agama yang diasaskan 
oleh seorang tokoh PAS iaitu Tok Guru Ha j i Saleh. Kelas agamanya 
dijalankan pada hari Selasa dan Jumaat untuk kelas fardu-ain dan 
sebagainya. 
Masjid di · aini mempunyai Arl.i Jawatankuaaa masjidnya sendir i. 
Mereka ini adalah t erdiri daripada Bilal , Imam dan juga pegawai-pegawai 
agama yang dilantik khaa oleh Sultan sebagai Ketua Agama Negeri. 
Selain daripada agama Islam yang menjadi teraa kehidupan penduduk 
di kawasan Pekan Sik ini, terdapat juga sebilangan besar, penganut agama 
Buddha, di mana di sini terdapat beberapa buah perkampungan utama yang 
menjadi tumpuan penduduk keturunan Siam. Mereka selalunya tingga l 










Contohnya sebuah ' Wad Siam' yang terdapat di Kampung Chong. Mereka 
menjalankan setiap aktiviti keagamaan di s itu. 
Bagi kaum Cina dan India, mereka juga mengadakan aktiviti-
aktiviti keagamaan di kuil masing-masing yang terdapat di s ini. 
2. 8 Kepimpinan Kampung 
Kampung adalah merupakan unit pentadbiran yang paling kecil bagi 
struktur pentadbiran sesebuah negeri dan negara, serta di dalam 
politik kebangsaan. 
Bagi peringkat negeri, ianya adalah diketuai oleh Sultan, bagi 
peringkat daerah pula oleh pegawai daerah dan perin~kat kampung ialah 
Ketua Kampung. Bagi Pekan Sik , pemilihan Ketua Kampung adalah berdasar-
kan kepada beberapa kritoria tertentu. Bagi mereka, seseorang yang 
hendak dipilih untuk menjadi Ketua Kampung hendaklah mempunyai daya 
dan kepimpinan, mempunyai budi bahasa yang baik, seorang yang taat 
serta kuat berpegang teguh pada agama, mempunyai sedikit pengetahuan 
tentang corak pentadbiran dan struktur organisasi kerajaan. 
Di samping itu, seorang Ketua Kampung haruslah pandai berhubung 
Berta berinteraksi dengan baik dr 'lgan penduduk kampung supaya ia dapat 
menjalankan tugas dan peranannya sebagai penghubung di antara kerajaan 
dan r akyat dengan lebih berkesan. Beliau juga dibantu oleh Ahli 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung yang lain. Mereka ini 
juga adalah selalunya terdiri daripada orang-orang yang berpegang kuat 
pada agama kerana masyarakat lebih pentingkan pemimpin yang ada 
penget ahuan agama, beramal saleh dan bertanggungjawab dan keagamaan 










Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 





Ahl i Jawatankuasa 
Haji Abdul lah Hj . Othman 
Ismail Taib 
Mohd. Yusof Othman 
Hj . Abd . Rahman Hj . Ibrahim 
Siti Mariam Mohd. Salleh 
Rambeli Mat Din 




Zainol Abd. Latif 
Ismail Saud 
Mereka ini bertindak membantu K~tua Kampung dalam menguruskan 
hal-hal pentadbiran dalam kampung, seperti kata Jay Robert: 
11Seorang Ketua Kampung, memerlukan kawan-
kawan rapat untuk membantu dan menyokong 
seseorang Ketua Kampung untuk menjalankan 
kegiatan atau untuk mempengaruhi orang 
ramai dalam menjayakan sebarang projek 
dan 'rancangan kemajuc "" kampung. " 
(Jay Robert, 1955: 215) . 
Daripada segi parti- parti politik, di Pekan Sik ini terdapat 
dua ( 2) buah parti utama yang bertanding di setiap pilihanraya di 
aampi ng beberapa buah parti lain. Dua (2) buah parti politik utama 
ialah parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO) dan parti 
Islam SeMalaysia, iaitu PAS, di samping parti MIC (Malaysia Indian 










Dari segi penyokong parti , didapati bahawa jika dibuRt secara 
rambang dan dilihat secara kasar, parti PAS adalah sebuah parti yang 
mempunyai penyokong yang ramai, terutamanya di kalangan golongan tua, 
namun demikian sekiranya dibuat analisa didapati bahawa uenyokong-
penyokong di antara dua (2) parti utama itu adalah agak seimban~, ini 
adalah kerana wujudnya faktor-faktor tertentu yang akan diterangkan 
dengan lebih lanjut oleh penulis dalam bab- bab yang berikutnya. 
Apa yang jelas ialah, corak kepimpinan di kawasan ini juga 
adal ah dianggap bersesuaian dengan nilai, sikap, komuniti iaitu 
persekitaran sosial yang menggambarkan bagaimana uemi kiran dan 
tanggapan penduduk terhadap segala usaha kemajuan yang dibuat oleh 
pihak kerajaan, kerana segala bentuk kepimpinan di perin~at bawahan 










LATAR BELAKANG KEGIATAN POLITIK DI PEKAN SIK 
3.1 Pendahuluan 
Pekan Sik, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam bab yang 
kedua, adalah merupakan sebuah kawasan undi yang terletak di bawah 
kawaaan Parlimen Sik P(12) yang masih diwakili oleh Yang Berhormat 
Dato ' Zainol Abidin Johari , dan di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri 
(N.19) yang diwakili oleh Yang Berhormat Dr. Wan Azmi bin Ari!!in. 
Y. B. Dr. Wan Azmi yang bertindak aebagai wakil rakyat bagi 
kawasan Pekan Sik ini, telah dipilih aebagai wakil rakyat di kawasan 
teraebut buat kali keduanya pada pilihanraya umum 1986. 
Segala uruaan pentadbiran politik di kawasan ini mempunyai 
hubungan terus dengan pihak kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang 
Berhormat Menteri Besar Kedah dan juga mempunyai Dewan Undangan Negeri . 
Semua urusan ini masih berada di bawah kuasa Raja atau Sultan 
yang telah secara turun- temurun memerintah. Menurut perkara 71(1) 
Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Persekutuan menjamin hak seseorang 
Raja untuk mewarisi , menikmati , m~megang dan menjalankan hak-hak 
perlembagaan dan keistimewaan menurut perlembagaan Negeri Belanda. 
Sultan hendaklah bertindak menurut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan 
Negeri (Biasanya Menteri Besar) yang bertindak di bawah kuasa am 
Majlis Meeyuarat Kerajaan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan 
eelainnya oleh Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri. 










Sul tan bertindak secara terus ke atas soal- s oal menyent uh 
tentang isu-isu agama. 
Dengan kuas a dan peruntukan yang adalah , Part i UMNO yang t elah 
diberi mandat oleh r akyat pada pilihanraya umum pada 1986 melal ui Y.B. 
Dr. Wan Azmi bi n Ari f fin bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Jeneri 
(N. 19) dan Yang Berhormat Encik Badri bin Hj . Yunus bagi kawasan 
Dewan Undangan Negeri Buki t Sela mbau (N . 20) serta bagi kesel uruhan 
kawasan Par l i men Sik (P. 20) , iaitu melalui Yang Ber hormat Dato' 
Zainol Abi di n J ohari .
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Walaupun UMNO khasnya dan Barisan Nasi onal amnya t elah di nilih 
oleh rakyat untuk dan diamanahkan untuk memi mpin sert a membela nasi b 
r akyat , namun selaras dengan konsep demokrasi yang menjadi teras 
pemer intahan negara, t er dapat juga parti-parti l ain yang turut sama 
memainkan peranan politik mer eka , contohnya Parti Islam SeMalaysia 
(PAS), Mal aysia I ndian Congress (MIC) , Malaysia Chinese Association 
(MCA) dan juga Parti Semangat 46. Keadaan yang s eumpama i ni adal ah 
s el aras dengan konsep demokras i yang dipegang oleh kerajaan tadi , di 
rnana seti ap golongan rakyat di ber i peluang untuk memi l ih. Sepertimana 
menurut buku Kons ep Asas Politik, pengarangnya K. Ramanathan memetik 
takrif demokras i oleh Robert A. Dahl s ebagai berkata demokrasi s ebagai 
' ' sa t u s i s tem politik yang member i pel uang kepada r akyat membuat 
keputusan secara umum''. (K. Ramanathan, 1988: 24) . 
Politik Sik , khasnya, sekiranya dibuat penel itian, terdapat 
banyak peristiwa- peris tiwa yang boleh dianggap menjadi isu kontrovers ial 
10
Laporan Pilihanraya Umum Malaysia 1986 , oleh Suruhanjaya 










pada peringkat politik mikro, contohnya Isu Pembakar an Bangunan 
Latihan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) pada tahun 1988 dan 
juga peristiwa-peristiwa yang juga mempunyai kaitan dan pengaruh 
t erhadap politik kawasan tersebut seperti i su ' Peristiwa Memali ' 
pada 19 November 1985 , dan perkembangan yang agak menarik yang baru 
dalam arena politik Sik, ialah mengenai Ahli Parlimen Sik, iaitu 
Dato' Zainol Abidin Johari yang kini tidak lagi merupakan ahli UMNO , 
walaupun dalam pilihanraya umum 1986 , beliau telah memenangi jawatan 
tereebut di atas tiket Barisan Nasional (BN), dan masih lagi memegang 
jawatan tersebut hingga ke hari ini, telah mengubah haluan perjuangan-
nya ke arah yang bertentangan dengan prinsip dan kepimpinan kerajaan, 
iaitu dengo.n raenyertai golongan " ser pihan" yang akhirnya menubuhkan 
parti Semangat 46. Beliau adalah Ketua Semangat 46 Negeri Kedah pada 
mulanya ia ditubuhkan. 11 
3. 2 Analisa Pilihanraya Umum 1982 dan 1986 
Pilihanraya adalah eatu cara memilih wakil untuk membuat keputusan 
mengenai sesuatu dasar kerajaan. Pilihanraya adal~h suatu cara membuat 
pilihan politik melalui undian. 
Pi lihanraya Umum ialah pilihanraya kecil yang dijalankan eerentak, 
raungkin di aeluruh negara, untuk mendapatkan keputuean muktamad 
mengenai colon-calon yang akan mengisi jawatan politik tertentu . 
(K. Ramanathan, 1988: 294) . 
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Untuk menentukan eupaya pilihanraya dijalankan dengan adil, 
perlembagaan telah membuat peruntukan bagi menubuhkan eatu Suruhanjaya 
Pilihanraya yang bebas dari kawalan kerajaan. 
Ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas 
berunding dengan Majlis Raja-Raja dan ia terdiri dari eeorang 
pengeruei , seorang timbalan pengerusi serta tiga (3) orang ahli lain. 
(Tun Mohamed Suffian, 1969: 120). 
Pada tahun 1982 dan 1986, pilihanraya unrum telah diadakan di 
eeluruh Malaysia. Menjelang 1q82, didapati bahawa agama telah menjadi 
iau politik, apabila idea-idea Islam umumnya s emakin mendapat tempat 
dalam mas yarakat Helayu berikutan kebangkitan semula agama itu pada 
akhir tahun 1970-an dan awal 80-an, I slam eebagai satu siet em kehidupan 
yang lengkap dan tereendiri, mulai diterima oleh jumlah yan~ eemakin 
bertambah daripada kalangan orang Melayu. (Muhammad Abu Bakar , 1987: 
142) . Ini menimbulkan perdebatan yang hebat di antara PAS dan UMNO . 
PAS mendakwa bahawa UMNO bukanlah Parti Islam di mana dakwaan, wjudnya 
banyak perkara- perkara yang bertentangan dengan adanya agama Islam. 
Mereka menganggap bahawa orang- orang UMNO adalah k fir. 
Hanakala di kalangan anggota parti lain , mereka menganggap PAS 
s ebagni Parti Tok Lebai dan agak melampau (eketimis). 
Pengaruh PAS di kawaean Sik ini, semakin kuat menjelang 
pilihanraya 1986 , bilamana tercetuenya Peristiwa Memali di Daerah 
Baling Kedah pada 19 November 1985. PAS menggunakan isu dan peristiwa 










PAS mendakwa dan menganggap kematian Ibrahim Mohamoad atau12 Ibrahim 
Libya dan orang- orangnya sebagai mati syahid, ini ditambah l agi 
dengan peris tiwa pembunuhan penyokong PAS di Lubok Merbau pada 
1985 j uga. 
~ 
Bagi UMNO, walaupun pada masa tersebut, kedudukannya agak 
t erjejas dengan perletakan jawatan oleh Dato' Musa Hitam sebagai 
Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO pada 16 Mac 
1986 yang dikatakan berpunca daripada masalah "dalaman". 
Na mun begitu, ianya tidak menjejaskan kepercayaan penduduk 
kawasan ini terhadap pemerintahan kerajaan Barisan Nas i onal (UMNO ) 
telah mendapat kemenangan dengan ma joriti yang agak tipi o iaitu 
eebanyak 2 ,1 68 undi ataupun 12.19 peratus . Di negeri Kedah , set i ap 
satu kawasan undi par limen, mempunyai dua (2) kawaean undi Dewan 
Undangan Negeri. 
12
Ibrahim bin Mahmood (Ibrahim Libya @ Ustaz Man) dilahirkan 
di Kampung Charok Puteh, Baling, Kedah pada 1 Julai 1942. Beliau 
mendapat pendidikan hingga mendapat ijazah dalam bidang Pengajian 
I s l am (I ndia), Ijazah Sarjana Muda Sastera, Pengkhusuaan Undang-
Undang Iolam (Syariah) (Keherah) dan Diploma Dakwah Ialamiah 
(Ma' ahad Oakwah, Tripoli) . (Diterbitkan dalam Kertae Perintah 
21 Tahun 1986 , Kertas Putih Memali, Kementerian Dalam Negeri, 











Keputuean Pilihanraya Bahagian dan 
Pilihanraya Parlimen Sik (P. 12) dan 
Pilihanraya Negeri (DUN) Jeneri (N.19) 
serta Pilihanraya Negeri (DUN) Bukit 
Selambau (N . 20) 1986 
Undi Yang Konstituensi Pemilih Nama Calon Diperolehi Majoriti 
P. 12 
SIK 4o. 8o6 
N. 19 
JENERI 23, 385 
N. 20 
BU KIT 17.421 
SELAMBAU 
Sumber 
1) Dato ' Zainol 18 .741 7 . 431 Abidin Johari 
(BN) 
2) Ramli Hassan 11 , 310 
(PAS) 
1) Wan Azmi 
9 , 973 2 , 168 Ariftin (BN) 
2) Hamzah Abdul 7 ,8o5 Latif (PAS) 
1) Badri bin Hj . 8 . 575 5, 194 Yunus (BN) 
2) Ahmad bin 3, 381 Awang (PAS) 
Laporan Pilihanraya Umum Malaysia 1986 
oleh Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia, 














J adual 5 
Konstitueru5i BN % PAS % 
P. 12 18, 741 62. 36 11 , 310 37.64 
SIK 
N. 19 9,973 56. 10 7 , 8o5 43. 90 
JENERI 
N. 20 
BU KIT 8 ,575 71 . 72 3 , 381 28. 28 
SELAMBAU 
Sumber 
Undi- undi Yang Di dapati oleh Parti-
Parti Siasah dan Calon- calon Bebas 
Bagi Pilihanraya Parlimen Sik , (P. 12) 
Pili hanraya Negeri (DUN) Jener i (N. 19) 
dan Pilihanraya Negeri (DUN) Bukit 
Selambau (N. 20) 
Jumlah Undi Jumlah Undi J umlah Pemi l ih Sah Diterima Ditolak Yang Mengundi 
30 , 051 82-; 30, 874 
17 ,778 618 18 , 396 
11 , 956 533 12 ,489 
Laporan Pilihanraya Umum Malaysia 
oleh Suruhan jaya Pi lihanraya 
Mal aysia, 1988: hlm. 132- 13-; , 165 . 
I 
J umlah % 
Pemilih Pengundi 
4o,8o6 75. 66 
23 , 385 78. 67 










3.3 Parti-parti Politik di Pekan Sik 
Negeri Kedah yang mempunyai 14 kawasan Dewan Rakyat dan 28 
kawasan Undangan Negeri merupakan sebuah kerajaan negeri yang diwakili 
oleh pelbagai parti seperti Pertubuhan Melayu Bersatu (UMNO), Parti 
Islam SeMalaysia (PAS), bemocrati c Action Party (DAP) , Malayeia Indian 
Congress (MIC) , Malaysi a Chinese Association (MCA) dan Social 
Democratic Party (SDP). 
Parti UMNO wujud sebagai tunggak pentadbiran negeri, manakala 
parti- parti yang lain bertindak sebagai parti pembangkang. Di dalam 
kontek Daerah Sik amnya dan Pekan Sik khasnya, parti-parti yang ber-
organisaei ialah parti UMNO , PAS, MIC dan MCA . UMNO merupakan parti 
yang terbesar di eamping bersaing kuat dengan parti PAS . Sejak 10 
tahun dan dua (2) pilihanraya umum berlalu, UMNO masih memegang tampuk 
pentadbiran Pekan Sik, di mana wakil Parlimen Sik dan Dewan Undangan 
Negeri kawasan Jeneri pada pilihanraya 1986 dulu adalah dimenangi oleh 
calon Barisan Nasional (BN) . 
3. 3. 1 Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersat,, (UMNO) 
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) mempunyai 
kedudukan yang kukuh dar i segi keahlian dan aktiviti- aktiviti 
yang dijalankan, UMNO Pekan Sik sudah lama wujud sebagai parti 
yang diberi mandat dan kepercayaan oleh penduduk setempat untuk 
montadbirkan kawaean tersebut . Menurut Setiausaha UMNO Bahagian 
Sik iaitu Encik Yusof Haji Ismail , UMNO Pekan Sik dalam eejarah 










tahun-tahun awal 80-an, UMNO Pekan Si k mengal ami ber bagai 
tekanan akibat perbezaan fahaman politik di antaranya dengan 
PAS kawaean. 
UMNO, dalam sejarah penubuhannya, kini telah berjaya 
wujud eebagai eebuah parti terkuat di Pekan Sik (Perbincangan 
lanjut akan disentuh di dalam bab yang seterusnya). 
3.3. 2 Parti Islam SeMalaysia (PAS) 
Pergerakan Parti PAS di kawasan ini, telah l ama wujud, 
selaras dongan pergerakan PAS puaat yang nyata mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap rakyat negeri Kedah khas nya dan 
penduduk Pekan Sik amnya, eerta mempunyai kedudukan yan~ agak 
e tabil walaupun ternyata sokongan rakyat terhadap parti ini 
mulai meroeot di mana di dalam pilihanraya 1986, ia hanya 
memenangi tiga (3) kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah pada 
1986, iaitu bagi kawasan DUN Langgar (N.?) , DUN Bukit Raya 
(N.13) dan DUN Sala (N . 15) yang masing-maeing diwakili oleh 
Encik Mohamad bin Abdullah , Ustaz Ali @ Fad ~il Md. Noor dan 
Ustaz Haji Azahari bin Razak. 
Menurut pengerusi PAS , kawasan ini , Ustaz Hamzah Abdul 
Latif, eegala urusan pentadbiran untuk kawasan Pekan Sik, 
borpueat di Kampung Sungai Pau yang terletak lebih kurang 6 
kilometer daripada Pekan Sik. Di sinilah segala urusan 
pontadbiran dan aktiviti persatuan diuruekan. Aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan, meliputi ceramah, kolas agama dan beberapa 










PAS kawaaan ini mempunyai pertubuhan Pemuda dan 
Wanitanya sendiri , contohnya, bagi wanita , mereka mempunyai 
pertubuhan wanita yang dinamakan MUSLIMAT . 
Sepanjang pengli batan PAS dalam arena politik tempatan, 
t erutamanya di tah~n-tahun 8o-an, parti ini telah dikatakan 
terbabit dalam banyak peri stiwa-peris tiwa politik yang telah 
mehimbulkan kontroversi pada politik negara. Contohnya , kea 
yang terjadi di Lubok Merbau pada 13 Mac 1985. Di dalam kes 
ini , walaupun tidak terjadi khusus nya di Pekan Sik, namun ahli-
ahli PAS Pekan Sik dikatakan turut terlibat di dalam kes 
t er sebut. 
Menurut dakwaan seorang tokoh PAS temoatan, iaitu Tuan 
Haji Yusoff b . Huaaai n, peristiwa ini ter jadi apabila kononnya 
ada penduduk di Felda Lubok Merbau yang menganggotai parti UMNO 
tidak membenarkan penduduk yang menganggotai parti PAS, memasuki 
kawasan tersebut, oleh yang demikian, beberapa orang penyokong 
PAS telah terbunuh di dalam pergaduhan yang terj adi di antara 
penyokong kedua- dua parti . Tetapi menurutnva lagi, keadaan ini 
telah disalahertikan oleh pihak awam dengan meletakkan kesalahan 
pada anggota parti PAS, hingga membabitkan penangkapan ke atae 
pemimpin PAS pusat iaitu saudara Haji Suhaimi Said , 42 tahun, 
eeorang penaeihat undang-undang PAS , yang telah ditahan di bawah 
Akta Keeelamatan Dalam Negeri (ISA) selepas dikatakan terlibat 
di dalam kee di Lubok Merbau tereebut . 
PA.8 kawaean ini mempunyai hubungan yang kuat dengan 










melibatkan diri eecara langsung dengan eegala aktiviti PAS 
cawangan lain. 
Menurut Uetaz Hamzah lagi, eemasa tercetusnya Peris tiwa 
Memali13 di Baling, pada 19 November 1985 dahulu. Parti PAS 
kawasan , turut eama terlibat , di mana menurut dakwaannya, hampir 
40% daripada penduduk kawaean ini , turut eama terlibat dalam 
usaha menolong Ibrahim Libya eemasa beliau melarikan diri 
daripada Kampung Memali ke Kampung Kerawi, Mukim Tupai Daerah 
Sik. 
Namun demikian , menurut eaudara Yaacob, Setiauaaha PAS 
kawasan ini, tidak eemua pemimpin PAS yang eetu j u dengan tindakan 
eedemikian yang dianggap radikal, di mana mereka ternyata tidak 
111emberi eambutan pada tindakan Ibrahim Libya itu . 
Secara tidak langsung, ini menggambarkan bahawa kebanyakan 
pemimpin PAS, masih berpegang pada aeae dan gaya kepimpinan yang 
lama , di mana gaya kepimpinan yang baru eeperti apa yang dibuat 
oleh Ibrahim Libya itu tidak dapat diterima. 
3. 3. 3 Parti MIC dan MCA 
Kedua-dua parti ini walaupun mempunyai keahliannya 
tersondiri , nal!Un ia tidaklah begitu menonjol , kerana bilangan 
13Ibrahim Libya telah mengetuai satu ger akan untuk menggulingkan 
kerajaan Negeri Kedah dan eeteruanya mengis ytiharkan pemerintahan 
Iela111 ke atae negeri Kedah. Periatiwa ini telah mengorbankan empat 
(4) orang anggota polis , 14 orang awam dan mencederakan 2~ orang 










penduduk yang berbangsa Cina dan India adalah dal am j ullllah 
yang sedikit sahaja. 
Menurut s eorang responden, iaitu Encik Ong Tan Swee, 
s emasa pilihanraya umum, mereka lebih senang unt uk mengundi 
calon Barisan Nasional, berbanding dengan parti-parti lain, 
kerana mereka yakin dengan kepimpinan MCA khasnya dan BN amnya. 
3.3.4 Parti Semangat 46 
Parti ini, merupakan eebuah parti baru dan belum pernah 
mengemukakan eebarang calon untuk sebarang pilihanraya uraum, 
kecuali beberapa buah eiri pilihanraya keci l , contohnya, 
pilihanraya kecil kawaaan Ampang Jaya pada tahun 1989. 
Se jarah penubuhannya, bolehlah dianggap menarik dan 
penting dari segi aejarah politik negara di mana parti UMNO 
yang audah lama menjadi tulang belakang sebilangan besar orang 
Melayu sejak tertumpasnya Gagasan Malaysia Union pada 1946, 
telah mengalami satu ke jutan apabila ia diharamkan oleh hakim 
Mahkamah Tinggi, Hakim Harun Hashim pada 4 Februari 1988. 
Pengharaman ini adalah disebabkan oleh kononnya terdapa.t 
beberapa perwakilan yang telah mengundi di dalam Perhimpunan 
Agong UMNO yang telah berlangsung pada 27 April 1987 tersebut 
adalah datang daripada beberapa kawasan yang masin belum sah, 
i ai tu yang mas ih belum berdaftar. 
Segolongan pemimpin UMNO cuba menubuhkan UMNO Malaysia 










Sebaliknya Dr. Mahathir Mohammad telah mengambil inisiatif 
untuk mendaftarkan UMNO semula yang dikenali dengan nama UMNO 
(Baru) . Hal ini menyebabkan timbulnya kekecewaan pada eegolongan 
ahli UMNO lama jadi , dakwaan mereka, sebagai usaha untuk membaiki 
UMNO asal, golongan ini telah memakai label ' Semangat 461 yang 
mula digunakan pada kempen pilihanraya kawasan Johor Bahru pada 
25 Ogos 1988, di mana pada waktu itu, eetiap calon dari 
Semangat 46 yang bertanding adalah bertanding di ates tiket 
Be baa. 
Kumpulan ini telah diterima pendaftarannya oleh 
pendaftar pertubuhan, dan akhirnya menjadi parti Semangat 46. 
Apa yang menarik didapati di eini , ialah bahawa ahli 
Parlimen Sik iaitu Dato ' Zainol Abidin Johari adalah merupakan 
salah seorang daripada ahli UMNO (lama) yang telah menukarkan 
haluan perjuangannya ke arah yang bertentangan dengan kepimpinan 
kerajaan, pimpinan Datuk Sr i Dr. Mahathir Mohammad. 
Bagi kawasan Sik , kedudukan parti Semangat 46 ini tidak-
lah begitu kuat lagi dan masih belum wujud Keselarasan dalam 
pentadbiran kawasannya. Menurut beberapa orang responden yang 
ditemui, menyatakan bahawa pengaruh Dato ' Zainol Abidin, hanyalah 
kuat pada porin~kat permulaan , terutamanya bagi golongan orang-
orang yang dikenali sebagai "Orang-orang Dato ' Zainol' ' . 
Di antara tokoh-tokoh yang terkenal di sini , termasuklah 
boborapa orang yang dikenal pasti sebagai kakitangan kerajaan. 










Dato ' Zainol Abidin juga adalah merupakan Ketua Seman~at 
46 Negeri Kedah . Part i ini banyak mengadakan ceramah-ceramah 
di mana di dalam ceramah-ceramahnya ia banyak menekankan Isu 
peri badi pemimpin kerajaan , khasnya UMNO , dengan tujuan membuat 
pendedahan segala }<emungkaran tentang pemimpin UMNO. 
Namun demikian parti ini menurut Dato ' Zainol menghadapi 
masalah kekurangan penceramah , walau bagaimanapun ianya dapat 
diatasi dengan menjemput penceramah-penceramah yang terdiri 
daripada pernimpin Semangat 46 negeri , PAS dan Berjaaa . 14 
Persoalan yan~ agak menarik di sini , ialah apakah sobab 
Dato ' Zainol menukarkan haluan perjuangan daripada UMNO kepada 
Semanga t 46, agak menarik jawapannya. 
Menurut Encik Yusof, Setiaus aha UMNO Sahagian Sik, Dato' 
Zainol berbuat demi kian, mungkin disebabkan oleh kepentingan 
peribadi , setelah beli au tidak di pilih sebagai Exco Kerajaan 
Negeri , sebaliknya telah diberi peranan sebagai wakil ke Dewan 
Parlimen. 
Bagi Dato ' Zainol , 15 ia menyifatkan per juangan Semangat 
46 adalah '' per juangan yang benar" dan baginya ceramah terse but 
adalah satu "gerak gempur" bagi menghadapi pili hanraya, meliputi 
111 bahagian di Kedah yang melibatkan para pencer amah Semangat 
46 , PAS , BERJASA, HAMIM di peringkat pusat dan negeri. 
14
Lihat , Watan , Khamis 20 Julai 1989 , hl m. 2. 









Bahagian-bahagian teraebut ialah Jerlun-Langkawi, 
Kubang Pasu, Padang Terap, Kota Setar , Alor Setar , Kuala Kedah, 
P~dang, Jerai, Merbok, Sik , Baling, Sungai Petani, Padang Ser ai 
dan Kulim Bandar Baru. 
Tunjang kejayaan sesuatu parti ialah kepimpinan. 
Pemimpin yang berwibawa akan melahirkan parti yang kukuh. 
Dalam hal ini Semangat 46 kawasan Sik khaanya dan negeri amnya 
menghadapi maealah tidak mempunyai kepimpinan yan~ berwibawa. 
Menurut Ketua Penerangan Semangat 46 Kedah (Abu Bakar Abdullah) 
pemimpin yang ada dan dikenali ramai hanyalah s eporti Dato ' 
Zainol Abidin Johari dan Haji Hashim Endut. 
Walau bagairnanapun, Setiaueaha Perhubungan Semangat 46 
Kedah, saudara Bashiron Hanafiah mendakwa bahawa Angkatan 
Semangat 46 Kedah kini mempunyai ahli seramai lebih daripada 
16 30 ,000 orang , kerana katanya rakyat sudah mula menerima 
Semangat 46. 
Menurutnya lagi, 10 daripada bahagiannya sudah dilulue-
kan, cuma menunggu empat (4) lagi yang belum diluluskan iaitu 
bagi kawasan Kubang Pas u , Sungai Petani dan Kuala Kedah . 
Parti Semangat 46 ini telah pun mengada~an peraidangan 
Agungnya pada bulan Oktober 1989. 
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Senarai Kepimpinan Parti Semangat 46 
Pengerusi Tetap 
Timbalan Pengerusi Tetap 
Pres iden 
Timbalan Presiden -
Naib Pr esiden 
Hj . Ibrahim Ahmad 
Datuk Abu Bakar Shaari 
Ten~ku Razaleigh Hamzah 
Dato ' Rais Yatim 
Hj . Ibrahim Azmi Hassan 
Ha jah Marina Yus of 
Datuk Halek Ahmad 
Dato ' Zainol Abidin Johari t elah terpilih untuk mengang~otai 
Ma jli s TertingRi dengan mendapat jumlah undi kedua terbanyak iaitu 
sebanyak 407 undi di belakang Datuk Jaafar Onn. 17 
Seora ng lagi tokoh yang pernah menjawat j awatan Menteri Beear 
Kedah , turut bersama dalam Majlis Tertinggi parti ini ialah Datuk Syed 
Nahar Shahabudin dengan mendapat 259 undi. 
Ini jelas menampakkan peranan panting Dato ' Zainol dal am parti 
ini , terutamanya di kawasan Pekan Sik. 
3. 4 Konflik PAS-UMNO 
Kebangkitan Islam mempunyai kesan yang hebat ke atas parti-parti 
politik Melayu s ebagaimana jua ia melahirkan akibat t ertentu ke ataa 
porjolnnnn dan pemerintahan (Muhammad Abu Bakar, 198?: 156) . 
Pada daaarnya kerajaan memperlihatkan sikap yang ' resoonsive' 
kopada porkembangan ini. Pada sifatnya r eaksi tersebut menunjukkan 










ia berada dalam keadaan aerba aalah dan berbelah bagi . Ini dilihat 
dari eegi f aktor yang mungkin memberi keaan kepada hubungan harmoni 
antara kaum. 
Berdasarkan keadaan yang sedemikian, maka timbullah dakwaan 
daripada parti- parti tertentu. Or ang- orang PAS umpamanya telah 
membuat dakwaan terhadap orang- or ang UMNO melalui atau menggunakan 
tafs iran ayat-ayat Quran yang tertentu sebagai menghukum UMNO. 
Dakwaan ini mencetuskan konflik di antara penyokong kedua-dua parti . 
3. 4. 1 Dakwaan Kaf ir-Mengkafir 
Apa yang didefinisikan aeba~ai kafir mengkafir ialah 
pcrbuatan yang memutuekan silatulrahim di antara umat Islam. 
PAS mendakwa demikian kerana menyatakan bahawa pemerintahan 
kerajaan yang diterajui oleh UMNO adalah kafir oleh kerana 
kerjasama UMNO dengan MIC dan MCA l alu mengenepikan lunas- lunas 
Islam, dan ini adalah berlanggar atau bercanggah dengan Islam 
dan patu t ditentang. 
Dalam kontek Pekan Sik , isu kafir-mengkafir ini banyak 
dan amat ketara berlaku di sekitar tahun-tahun 80- an. Menurut 
Setiausaha Bahagian , UMNO (Si k) Saudara Yusuf Ha ji Ismail, ini 
adalah keean daripada pergerakan Ibrahim Libya di Kampung 
Hemali dan juga kesan daripada ceramah atau ' Amanat ' Haji Abdul 
18 
Hadi Awang di Banggol Peradong Terengganu pada 7 April 1981 
18 
Haji Abdul Hadi bin Haji Awang , Pesuruhjaya PAS Terengganu. 
Ahli Dewan Undangan Nogori (PAS ) Kawaean Harang, Terengganu . 










yang mana dalam ucapan tersebut ada dinyatakan bahawa orang-
orang PAS patut menentang UMNO kerana UMNO mengekalkan 
perlembagaan penjajahan mengekalkan undang-undan~ kafir dan 
jahiliah yang patut ditentang dan perjuangan, ucapan, derma 
mereka adalah " jihad" serta mati mereka adalah mati syahid, 
mati Islaml 
Berikutan dengan itu Ibrahim Libya telah meningkatkan 
tindakan mengkafir sesama Islam, perbuatan memulau dan penanaman 
konsep '' jihad'' dan "syahid" mengikut pengertian sendiri telah 
menjadi ketara. Orang- orang PAS tolah men~an~gap orang- orang 
UMNO dan pasukan polis sebagai kafir. Ianya semakin bertambah 
kuat dari aomasa ke aemasa apabila tindakan ini mendapat pujian 
daripada pemimpin PAS. 
Kegiatan seumpama ini juga berlaku di sekitar Kampung 
Pekan Sik. Menurut seorang Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan 
Keselamat an Kampung, bagi kawasan ini, kejadian seumpama ini 
terjadi dengan hebatnya dan paling ketara di sekitar September 
hingga November 1985. (Hampir serentak den~an kejadian Peristiwa 
Memali) . 
Dalam hal kematian , jika ada orang PAS yang mati , 
aebahagi an besar orang UMNO akan datang berziarah. Tetapi j ika 
ada kcmatian di kalangan orang UMNO , Ustaz Ibrahim dan pengikut-
nya tidak pergi menziarahi mayat , contohnya dalam satu kes di 
mana seorang anak penyokong parti UMNO telah meninggal dunia , 
penduduk kampung yang tinggal bordekatan yang terdiri daripada 










mayat t ersebut dengan alasan ia adalah anal< orang kafir. 
Kalaupun boleh untuk disembahyangkan, ia harue mempunyai syarat-
syarat yang tertentu sahaja, iaitu hanya orang-orang yang ber-
damping rapat dengan Tok Guru Haji Salleh19 dan orang-orang PAS 
sahaja yang boleh disembahyangkan. 
Mereka juga turut mengkaf irkan orang-orang UMNO yang 
tidak berpakaian yang menurut mereka berpakaian Islam iaitu 
berj ubah putih/ hijau, berjanggut dan bermisai yang menghabiskan 
masa dengan beribadat, orang yang hanya bercakap tentang Islam , 
halal, haram, asyik mengeluarkan ayat Al-Quron dan Al-Hadis 
manuaia yang meras a diri mereka lebi h berirnan, lebih kuat 
beribadat dan lebih Islam daripada yang lain. 
3.4.2 Kejadian ' Pulau Memulau ' 
Kejadian Pulau Memulau ini berlaku dalam kes-kes seperti 
adanya kenduri-kendara dan juga kegiatan pemulauan di surau-
yang akhirnya mengakibatkan peristiwa sembahyang dua imam. 
Kegiatan pemulauan ini bukan sahaja berlaku terhadap orang-orang 
UMNO , malah t erhadap orang- orang PAS sendiri . Contohnya, apabila 
salah seorang daripada anggota PAS tel ah men~adakan kenduri 
19 Tok Guru Haji Salleh merupakan seorang tokoh PAS yang menjadi 
guru Agama di sebuah pusotnya yam~ tersendiri di Pekan Sik. Menurut 
eumber, Tok Guru llaji Salleh hanya akan mengetuai sembahyang j enayah 
hnnyo pada pongikut-pengikut PAS dan beliau, kononnya hanya mem-
pongnruhi AJK UMNO untuk memasuki PAS dengan alasan bila AJK tersebut 
moninggal dunia , tidak ada orang yang akan menyembahyangkan jenazahnya. 
Contohnya eeornng AJK UMNO di situ , telah menganggotai PAS , setelah 










perkahwinan anaknya dan menjemput saudara-maranya yan~ merupakan 
orang UMNO , telah di pulaukan oleh penyokong- penyokong PAS di mana 
mereka menyatakan bahawa orang yan~ eedemikian tidak harue di-
jawab salam dan tidak boleh di jadi kan Islam. 
Mengenai sembahyang dua imam pula, menurut Saudara 
Yusof Hj . Ismail, Setiausaha UMNO Bahagian, orang-orang UMNO 
tidak menyedari terjadinya keadaan tersebut kerana menurutnya, 
semasa pergi bersembahyang , mereka berjalan seiring, tetapi 
apabila tiba di maejid, hanya orang-orang UMNO yang sembahyang 
berimamkan i mam yang tol ah ditugaakan, aedan~kan orang-orang PAS 
borimamkan imam mereka sendiri. 
Ke~iatan eeumpam~ ini, berlanjutan hinggalah menjelang 
pilihanraya 1986, di mana kempen-kempen terhadap kerajaan yang 
dibuat dengan lantang oleh pi hak PAS dengan menggunakan isu 
Memali, dengan menuduh bahawa kerajaan adalah kafir kerana 
menentang pergerakan Islam iaitu pergerakan PAS . Selain 
daripada itu PAS juga mendakwa bahawa parti UMNO adalah sebuah 
parti yang bers i fat dan mempunyai pemikiran aesabiyah. 
Namun sekiranya diteliti, semangat assabiyah adalah 
eikap keterlaluan yang membawa kesan negatif terhadap kebenaran 
di mana konecp aeeabiyah ini amat erat dengan kata taasub. 
Dengan itu, aeeabiyah tidak hanya mungkin terkena 
kepada UHNO , tetapi juga kepada PAS , s ebab, sesiapa jua mungkin 










3. 5 Kerjasama PAS - Semangat 46 
Oagasan kerjasama dan gabungan eebenarnya bukanlah satu perkara 
baru. dalam politik. Banyak parti-parti politik dalam banyak negara 
seperti Indochina. Polang terpaksa melaksanakan amalan begini kerana 
menghadapi kebuntuan dan kesukaran mencapai sokongan dan kemenangan 
mutlak dalam sesuatu pilihanraya.20 
Dalam politik kepartian di Malaysia, tidak dapat tidakt terdapat 
parti-parti politik yang menggunakan pr osedur demikian dengan alasan 
tertentu yang mungkin merupakan sesuatu yang positif bagi parti-parti 
tereebut . Kerjasama PAS - Semangat 46 dibuat dengan alasan- alaean 
yang tertent u. Bagi Semangat 46, haarat untuk memulih dan menghidupkan 
UMNO asal sudah tidak perlu diperj uangkan lagi dan oleh kerana adanya 
cita-cita Semangat 46 yang eelari dengan PAS, iaitu untuk menegakkan 
Islam sebagai ' Ad-din' dalam struktur kemaeyarakatan dan kenegaraan 
negara. 
Perakuan mereka untuk menegakkan Islam eebagai asas pemerintahan 
negara merupakan sasaran sebagai gabungan dan kerjasama antara PAS dan 
Semangat 46. 
Oabungan PAS yang eeumpama ini, bukanlah satu perkar a yang baru, 
eebel um ini pun PAS telah merapati Chinese Cotl8ultative Council (CCC) 
pada pilihanraya 1978. t e tapi gagal. 
20 
Lihat . Hussain Mohamed. " Kerjasama Semangat 46-PAS: Makin 










Dalam kontek Pekan Sik, wujud kerjaeama di antara penyokong 
kedua-dua parti ini . Contohnya, menurut seoran~ tokoh PAS kawasan 
tersebut iaitu Haj i Yusoff b. Hussain, kerjasama di antara PAS -
Semangat 46 di kawasan ini, adalah erat, di mana mereka sama- sama 
menganjurkan ceramah , contohnya yang dibuat di Baling, Kedah, di mana 
Tengku Razaleigh Harnzah adalah merupakan penceramahnya. 
Mengulas tentang persoalan mengapa PAS bekerjasama dengan 
Semangat 46, beliau menyatakan bahawa kepimpinan Dr. Mahathir pada 
hari ini, hanyalah mementingkan unsur-unsur duniawi aemata-mata tanpa 
memaauk.kan unsur-unsur akhirat . 
Baginya dasar dan jua matlamat PAS ialah membawa kepimpinan 
Islam, maka oleh itu, ia dan PAS kawasan jua seterusnya ahli PAS Pusat 
menyokong dan bekerjasama dengan Semangat 46, untuk menegakkan dasar 
Islam yang didakwanya juga menjadi dasar dan matlamat perjuangan Parti 
Semangat 46. 
Menyentuh mengenai kemungkinan berlakunya perebutan kuasa di 
antara pemimpin PAS dan Semangat· 46 , sekiranya wu jud kerjasama secara 
formal, beliau menyatakan bahawa perebutan itu tidak mungkin terjadi 
kerana bukanlah dasar pemimpin PAS untuk merebut jawatan, kerana ini 
adalah prinsip PAS , asalnya orang Islam yang naik menjadi pemerintah . 
Namun begitu ada juga pemimpin PAS yang tidak bersetuju den~an 
pnrkombangan tereebut kerana seperti kata Haji Nak~aeie(pada ketika itu 
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"Semangat 46 adalah batan~ rapuh. Jika PAS 
bersandar kepadanya , bererti PAS bersandar 
di batang yang rapuh. Semangat 46, belum 
mempunyai organisasi yang benar kukuh untuk 
bergiat secara berkesan, s edangkan dalam PAS 
sendiri gerak kerja dan organisasinya rnasih 
tidak tersusun1121 
Bagi Semangat 46, PAS perlu beker jasama dengannya untuk mem-
perkukuhkan barisan bagi menentang kemuhgkaran politik dan ekonomi yan~ 
dilakukan oleh kerajaan Mahathir dan jugs bagi menebus kesilapan yang 
pernah dibuat oleh PAS semasa bergabung dengan CCC dahulu. Namun 
begitu pada hakikatnya , kerjasama ini masih kabur dan hanya menjadi 
propaganda parti maaing- masing sahaja. 
3. 6 Kosan Pada Maayo.rakat Pekan Sik 
Segala urutan peris tiwa yang terjadi s ejak di awal ~0-an , 
seolah-olah memberi satu perubahan dalam corak pemikiran politik 
penduduk di Pekan Sik. 
Walaupun kadang-kadang , jika dipandang berkemungkinan wujud 
kebimbangan bahawa semua itu boleh menjejaskan keseluruhan kestabilan 
negara dan penduduk aetempat . 
Dalam hal ini, apa yang dapat dilihat walaupun wujudnya ber bagai 
siri peristiwa yan~ ternyata menggugat pucuk pemerintah khasnya narti 
UMNO, rlnn komuncak yang membawa kepada isu pengharamannya , namun UMNO 
masih mampu untuk berrliri teguh, di kalangan atau di peringkat " graes-
root" malah dapat memporkukuhkan lagi sokongan peringkat ini terhadap 
kopimpinan di peringkat atas. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan 
atau eituaei begini akan dibincangkan di dalam bab yang aeteruanya. 
21
Lihat , Fikiran Nakhai•, "PAS Bcrpocah Kerana Seman~nt 46?" , 











Bangunan Pejabat ADUN J~ncri , 
Dr. Wan Azmi Ariffin/BCK , 
SMS ADUN J eneri/ AMMK KEDAH. 
Gambar menunjukkan Pejabat UMNO 











Yan~ Berhormat Dato ' Sri Paduka Osman 
Arof f Semas a Mcrasmikan Pcrayaan UMNO 
Ke-4; , Bertempat di Dewan Pelbagai 
Gunn , Pekan Sik , Kedah . 
Ban~nan Baru yang Menempatkan Pejabat 
Majlis Daerah Sik yang Baru dan 
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PENERIMAAN MASYARAK.AT TERHADAP Ul.ffiO BARU 
4. 1 Sejarah UMNO Baru 
4.1.2 UMNO Baru ~di Peringkat Makro 
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Ber satu (UMNO) yang di-
tubuhkan pada aaalnya dengan tujuan untuk men~halang pembentukan 
Malayan Union pada 1946 , telah mencatatkan satu se jarah dalam 
arena politik tanahair, apabila ia telah diharamkan pada 
4 Februari 1988 oleh Mahkamah Tinggi , Kuala Lumpur . 
Pengharaman ini dikatakan berpunca daripada kononnya 
terdapat beberapa perwakilan yang telah mengundi di dalam 
Perhimpunan Agong UMNO 1987 adalah datangnya daripada beberapa 
buah cawangan yang masih belum sah , iaitu yang belum lagi 
berdaftar. 
Selepas peristiwa teraebut, ada pihak-pihak tertentu 
yang berlumba-lumba untuk .mendaftarkan parti- parti baru tertentu 
dengan pendaftar Pertubuhan contohnya , Bekaa Perdana Menteri, 
Abdul Rahman Putra Al -Haj dan Tun Hussein Onn s erta Tengku 
Razaleigh llamzah telah berusaha untuk menubuhkan UMNO Malaysia 
eerta UHNO 88, manakala Dr. Mahathir eerta ahli-ahli Majli a 
Tortinggi UMNO yang lain menaja UMNO Baru. Tetapi UMNO Malaysia 
dan UHNO 88 , tidak dapat didaftarkan kerana pejabat Pendaftar 










Apabila UMNO tel ah dimansuhkan s ecara raemi , Y. B. Dato' 
Sri Dr. Mahathir t elah mengetuainya untuk didaftarkan eemula 
dengan nama UMNO (Baru) pada 13 Februari 1988. 
Selepas penubuhannya UMNO baru menghadapi beberapa 
peristiwa yang ternyata menguji kekuat an dan sambutan rakyat 
terhadap UMNO Baru, berikutan dengan terdapatnya terlalu banyak 
s iri pilihanraya kecil yang berlaku selepas daripada nenubuhan 
UMNO Baru. 
Sekali imbae , seolah-olah wujud satu perubahan terhadap 
budaya politik Malays ia apabila terdapat terlalu banyak pilihan-
raya yang s edemikian rupa. Sebaik sahaja, UMNO Baru ditubuhkan, 
mereka menghadapi pilihanraya bagi kawaean Parlimen J ohor Bahru 
di mans. UMNO Baru telah mengalami kekalahan di tangan calon 
22 Bebas • 
Ini diikuti oleh pilihanraya bagi kawasan Parit Raja, 
Ampang Jaya , Teluk Pasu, Bentong, Tambatan, Teruntum dan Sungai 
Besar. Calon UMNO Baru telah mendapat kemenangan di eemua 
kawasan Teluk Pasu, di mana ianya telah dimenangi oleh calon 
parti PAS . 
Hasil daripada keputusan pilihanraya-pilihanraya kecil 
itu tolah memantapkan lagi pertubuhan UMNO Baru di bawah pimpinan 
Dato' Sri Dr. Mahathir Mohammad , ditambah lagi dengan adanya 
pemilihan pucuk pimpinan UMNO yang lebih sistematik dan selarae , 
22 
1>i dalam pilihanraya i ni, Dato ' Shahrir Abdul eamad ya"g 
dahulunya merupakan seorang ahli UMNO telah meletakkan jawatan dan 
bertanding oemula di ataa nama kumpulan ' Semangat 46• yang mewakili 










bermula dari Perhimpunan Agung UMNO pada Aoril 1988 , seterusnya 
pemilihan di peringkat UMNO Negeri, Bahagian dan Cawangan yan~ 
telah berlan~sung mengikut cara-cara yan~ lebih teratur. 
4. 1. 3 UM.NO Baru Diperingkat Mikro (Kawasan Sik) 
Bagi kawasan Sik , penubuhan UMNO Baru di peringkat 
Makro juga mempengaruhi dan seterusnya menyebabkan tertubuhnya 
UMNO Baru di kawasan tersebut . Pada awal penubuhannya ia 
mempunyai satu jawatankuasa penaja dengan diketuai oleh Wakil 
Rakyat Kawasan Sik , iaitu Y. B. Dr . Wan Azmi Ariffin. UMNO Baru 
di sini telah mengadakan Mesyuarat Cawangan bagi memilih Ahli 
Jawatankuaaa di peringknt Pekan Sik. 
4. 2 Reaksi Masyarakat di Pekan Si k Ter hadap UMNO Baru 
Apabila UMNO diharamkan keadaan politik di Pekan Sik tidaklah 
banyak menghadapi masalah disebabkan UMNO dapat dipulihkan dalam masa 
yang singkat dengan nama UMNO (Baru) . 
Namun demikian, pengharaman tersebut sedikit sebanyak telah mem-
perlihatkan satu perkembangan baru dalam corak politik Sik , di mana 
seporti yang telah dinyatakan di dalam bab tiga yang lalu , bahawa Ahli 
Parlimen kawasan tersebut iai tu Dato ' Zainol Abidin Johari telah 
monyortai porjuangan kumpulan Seman~at 46 yang t elah kecewa untuk 
mondaftnrkan UMNO 88 dan UMNO Malays ia. 
Akibat peris tiwa itu , terdaoat sebilangan kecil daripada penrluduk 










Zainol" menentang penubuhan UMNO (Baru) dengan membuat dakwaan-dakwaan 
tertentu t erhadap kepimpinan Dr. Mahathir dengan tujuan untuk mem-
pengaruhi penduduk-penduduk kampung. 
Menurut beber apa orang yang ditemubual oleh penulis menyatakan 
bahawa ' orang-orang Dato' Zainol' mendakwa bahawa beliau adalah 
seorang yang berjiwa rakyat serta menyatakan bahawa Dato ' Zainol pasti 
akan memenangi pilihanraya yang akan datang , berbanding dengan wakil 
rakyat kawaean Pekan Sik, iaitu Yang Berhormat Dr. Wan Azmi Ariffin, 
yang mana rnenurut penyokong-penyokong Dato' Zaino! bahawa Dr. Wan 
Azmi adalah s eorang yang terlalu eeriua dan agak aombon~ biln ber eame 
atau berdepan dengan rakyat aerta penduduk-oenduduk kampung Pekan Sik 
khaanya. 
Mereka membuat dakwaan demikian dengan tujuan untuk mempengaruhi 
penduduk kampung supaya tidak memberi aambutan t erhadap UMNO (Baru) . 
Usaha- usaha aeurnpama ini mendapat kerjasama daripada "Orang-orang PAS" 
kerana mereka perjuangan mereka adalah mempunyai matlamat yan~ saina 
iaitu untuk menegakkan konsep ' Ad- din ' sebagai asas perjuangan. 
Walau bagaimanapun UMNO (Baru) t erus mendapat sambutan dan 
kepercayaan penduduk Pekan Sik. Kepercayaan dan eokongan ini berasas-
kan kepada faktor-faktor yang tertentu. Di antaranya ialah kerana para 
pen~ndi porcaya bahawa UMNO (Baru) adalah merupakan aatu kesinambungan 
terhadap apa yang diperjuangkan oleh UMNO yang telah diharamkan. 
Beberapa orang reaponden mendakwa , aaaa per j uangan UMNO (Baru) adalah 
totap aama , iaitu untuk membela nasib orang Melayu. Menurut mereka 










seperti dahulu , malah menjadi lebih sistematik. Keoimpinan yang 
lebih berkesan wujud. 
UMNO (Baru) terus mendapat sokongan, berasaskan kepada faktor 
kawasan tersebut , di mana menurut Ketua Pertubuhan Belia MAYC di situ 
(yang tidak mahu) namanya disebut) , Pertubuhan Parti Seman~at 46 tidak 
mungkin dapat berger ak di kawasan Pekan Sik , oleh kerana menurutnya 
kawasan tersebut adalah kawasan Dato' Sri Dr. Mahathir Mohammad dan 
Semangat 46 , mungkin hanya mendapat sokongan yang kuat di kawasan 
Gurun dan Semangat 46 sendiri masih belum dapat menyaingi pengaruh 
PAS yan~ rncmpunyai pengikut yang agak ramai di kawaean Peknn Sik. 
Walaupun wujud pakntan di antara Semangat 46 dan parti PAS, namun 
penduduk tidak dapat menerima parti Semangat 46 oleh kerana, bukan 
semuanya anggota parti PAS yang menyetujui tindakan PAS untuk bekerja-
sama dengan Semangat 46 , ditambah lagi dengan faktor tindakan anggota 
parti PAS, di mana menurut dakwaan seorang responden iaitu Md. Isa 
Che Din , anggota- anggota parti PAS hanya akan melibatkan diri dalam 
hal- hal yang berkaitan dengan anggota partinya sahaja , contohnya 
mereka akan hanya pergi bersembahyang jenazah j ik lau orang yang 
meninggal itu adalah dari parti PAS. Hal ini membayangkan ciri-ciri 
fanatik dalam usaha anggota dan pemimpin PAS, dan dengan demikian, 
wujudnya kerjasama antara PAS dan Semangat 46 tidak mendapat sambutan 
dnn nokongan ramai, berbanding dengan UMNO yang agak lebih bers ikap 










4. 2.1 Struktur Pentadbiran 
Sekiranya dilihat daripada struktur pentadbiran, UMNO 
mempunyai struktur pentadbiran yang dijalankan dengan sistematik 
dan berkesan berbanding dengan parti Semangat 46, baik di 
peringkat pusat dan juga negeri . Faktor ini berjaya meyakinkan 
penduduk setempat memberi mandat dan sokongan terhadap oarti 
UMNO s ebagai parti yang menjalankan segala urusan pentadbiran 
di Sik khasnya dan di kawasan Pekan Sik amnya. 
Di perin~kat makro, UMNO mempunyai Presiden, Timbalan 
Presiden , Naib Presiden serta anggota Majlia Tertinggi dengan 
dipengerusikan oleh Presiden UMNO , mempunyai kuasa dalam memutue-
kan perkar a-perkara tertentu. Contohnya keputusan mengenai 
pernilihan ahli jawatankuasa bahagian, cawangan, pergerakan 
pemuda dan wani t a bahagian dan cawangan. 
Struktur pentadbirannya yang kemas menjadikan jentera 
parti UMNO bergerak cergas dalam men~enalpasti setiao keperluan 
r akyat , yang dapat disalurkan melalui wakil-wakil parti ini yang 
terpilih menganggotai j awatankuasa bahagian dan cawan~n masing-
maaing. 
Dalam memilih ahli jawatankuasa bahagian dan cawangan 
UMNO mempunyai peraturannya yang tersendiri dan perlu diikut 
(Sila l ihat lampiran A) . 
Dengan mempunyai struktur pentadbiran yan~ aedemikian , 
UMNO wujud ecbagai satu aiatem penyaluran yang berkeaan dariparla 









Faktor inilah juga yan~ mcnyebabkan sokongan penduduk 
Pekan Sik terhadap UMNO menjadi lebih mantap walaupun wujudnya 
kri sis di perinRkat mikro berbanding dengan parti Semangat 46. 
Bagi parti Semangat 46 , baik di peringkat negeri Kedah khasnya 
dan Pekan Sik amny~, ia belum lagi mempunyai satu jalinan 
s truktur pentadbiran yang t ersusun. Bagi peringkat negeri 
Kedah sendiri , belum t erdapat satu susunan pentarlbiran yang 
jelas dan kemas yang diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Zainol 
Abidin Johari dan beberapa oran~ tokoh lagi seperti Setiausaha 
Perhubungan Parti Seman~at 46 , iaitu Saudara Baahiron Hanafi ah 
dan juga seorang lagi tokoh yang agak akti! iaitu Tuan Haji 
Hashi m Endut. 
Begitu juga halnya den~an peringkat Pekan Sik, tidak 
t erdapat satu organisasi yang jelas , yang berfun~si aebagai satu 
parti. Umum (penduduk Pekan Sik) hanya mengenali dan mengetahui 
bahawa Dato' Zainol adalah ketua parti Semangat 46 di situ, 
beliau mempunyai pengikut-pengikutnya sendiri, contohnya, 
mengikut seorang r esponden iaitu Cik Azizah Shafie. Parti Semangat 
46 di sini hanya dikendalikan oleh "orang-orang kuat" Dato ' Zainol 
soperti Encik Ma j id, Encik Hussein dan seorang lagi yang dikenali 
s ebagai Pak Mat (dahulunya adalah bekas peker ja Jabatan Penerangan 
daerah Sik) . Sebilangan kecil penduduk yang terpengaruh dengan 
parti ini, adal ah mereka yang dikatakan rapat dengan Dato' Zainol 










Struktur pentadbiran UMNO di s ini berpusat di bangunan 
UMNO Si k yang juga merupakan pusat gerakan bagi bahagian dan 
Cawangan Si k . Mesyuarat cawangan telah pun diadakan pada bulan 
Julai 1989 untuk memilih ahli Jawatankuasa cawangan. (Lihat 
lampiran c) . 
Dengan seleeainya mesyuarat cawangan tersebut, UMNO 
(Baru) cawangan Pekan Sik kini mempunyai jentera penggeraknya 
eendiri yang dapat menampung dan menyalurkan permintaan rakyat 
kepada pihak pemerintah , berbanding dengan Parti Semangat 46 , 
yang jelas tidak mompunyai pusat ~erakannya eendiri di oampinr, 
wu judnya masalah ' dalaman' part i itu sendiri, sepertimana 
dakwaan seorang reeponden iaitu Encik Nasir Musta!fa bahawa 
wujud pert entangan pendapat di antara nat o ' Zainol dan seorang 
'orang kuat'nya mengenai masalah perjalnnan parti mereka di 
Pekan Sik. 
Dengan kedudukan UMNO yang sedemikian rupa, manakala 
parti Semangat 46 yang ter nyata belum mempunyai asas dan etruktur 
pentadbiran yang kukuh, ia gagal untuk mend&~at sokongan penduduk 
set empat s ebagaimana UMNO . 
4. 2. 2 Kepimpinan dan Dasar Kepimpinan 
Kepimpinan atau 'leadership' sering dihubungkan dengan 
konsep kepimpinan dar ipada seseorang atau eekumpulan individu 
yang mempunyai keupayaan dalam membuat eesuatu keputusan atau 










Yang Berhormat Dr. Wan Azmi adalah merupakan lapi san 
pemimpin muda yang berjaya mendapat mandat daripada rakyat bagi 
menerajui pentadbiran kerajaan di perin~kat Daerah Sik khasnya 
dan Pekan Sik amnya. Corak kepimpinannya yang agak tegas , 
sesuai dengan peribadinya yang masih muda , memberikan satu 
perubahan terhadap situasi perhubungan di antara wakil rakyat 
dan penduduk. 
Beberapa orang responden menyatakan bahawa , pada 
peringkat awal , penduduk di s ini meman~ tidak begitu menyenan~i 
ketegasan beliau , oleh kerana monurut meroko , Dato' Zainol lebih 
sonang mendampingi rakyat, namun dcmikian , penduduk mulai sedar 
bahawa Dato' Zainol lebih mementingkan orang-orang yang s entias a 
mendampinginya dan beker j asama dengannya, contohnya aeorang lagi 
r esponden iaitu Encik Nasir Mus taffa seorang peker j a di Pejabat 
Daerah Sik , semasa Dato ' Zainol Abidin Johari bergerak cergas 
dalam UMNO dahulu, dalam soal pemilihan Ahli Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan Kampung, beliau hanya mengutamakan 
golongan orang-orang kamoung yang memPUnyai kedudukan yang baik 
di kalangan penduduk kampung. Dengan yang demikian, mudah bagi 
beliau untuk mongukuh dan menyebarkan pengaruhnya . 
Faktor ini telah menyebabkan, ramai penduduk terus mem-
beri sokongan yang kuat terhadap kepimpinan muda Dr. Wan Azmi 











Islam sebagai asas perjuangan UHNO telah lama bertapsk 
di dalam UMNO , dan t ambah meningkat semenjak kemasukan saudara 
Anwar Ibrahim menyertainya pada 29 Mac 1986. Beliau t elah 
mengemukakan idea-idea Islam dalam semua hal dan menjadikan 
Islam itu sebagai satu cara hidup (the way of l ife). Faktor 
begini j uga adalah merupakan satu23 tarikan bagi uenduduk 
kampung Pekan Sik khasnya ter us memberi sokongan terhadap UMNO , 
yang tidak saha ja mementingkan agama malah menjadikannya 
sebagai teras pentadbiran parti. 
Walaupun Semangat 46 turut memperjuangkan konsep ' Ad-din' 
namun, konRep yang menjadi teras perjuangan parti itu masih 
s a mar -oomar kedudukannya, faktor ini menyebabkan penduduk mas i h 
belum dapat memberi sepenuh sokongan terhadap Semangat 46, 
sepertimana dakwaan seorang penduduk, Encik Hassan Ahmad, 
(seorang penyokong kuat part i PAS) menurutnya , dalam kontek 
Pekan Sik ini, walaupun ada kerjasama di antara parti PAS dan 
Semangat 46 berasaskan aspek a~ama , namun penduduk khasnya dan 
penyokong-penyokong PAS amnya ada yang masih belum dauat menerima 
Semangat 46, kerana menurut dakwaannya kemungkinan parti 
Semangat 46 menggunakan konsep Ad-din hanya untuk mengabui 
penduduk eupaya memberi sokon~an t erhadap parti tersebut , kerana 
23Kepimpinan UMNO (Baru) bertambah kukuh dengan kemasukan semula 
Dntuk Muaa ke dalam UMNO pada 31 Januari 1989 , dan juga kemasukan dua 
(2) orang tokoh agama ke dalam UMNO iaitu Ustaz Nakhaie Haji Ahmad 
Aerta Dat o ' Mohammad Aari Haji Muda pada November 1988. (Lihat, Watan 









menurutnya lagi, dalam aktiviti- aktiviti agama yang dianjurkan 
oleh pihak PAS kawas an , penglibatan penyokong- penyokong oarti 
Semangat 46 amatlah kurang, kecuali dalam ceramah-ceramah 
politik yang dianjurkan secara bersama oleh PAS dan Semangat 46. 
Faktor ini juga menurutnya mungkin merupakan sokongan penduduk 
terhadap parti Semangat 46 adalah kurang berbanding dengan par ti 
UMNO dan PAS . 
4. 2. 3 Projek-projek Pembangunan 
Wal aupun berlakunya kris ia kepimpinan dan pen~haraman 
ke ataa UMNO namun ia tidaklah menjejaskan koseluruhan sokongan 
terhadap UMNO (Baru) yang telah ditubuhkan eemula , malah menurut 
Setiausaha UMNO Bahagian Sik, Encik Yusof Ismail, sokongan yang 
bertambah terhadap UMNO (Baru) boleh dil ihat daripada per t ambahan 
jumlah ahli yang memohon untuk menganggotai parti UMNO (Baru) . 
Sokongan ini juga memperlihatkan sambuta.n penduduk 
terhadap perkhidmatan kera jaan juga melalui sambutan penduduk 
terhadap projek- projek pembangunan kera jaan, walaupun pada satu 
ketika , projek-pro jek ini ter bengkalai dis ebabkan ol eh masalah 
kemelesetan ekonomi dan teknikal, namun ianya telah diteruskan 
semul a. 
Menurut s eorang responden iaitu Encik Abdul Aziz Ariffin, 
s eorang anggota polis (UKK), bahawa terdapat banyak pr ojek 
pombnngunan yang telah di jalankan oleh pihak kerajaan , contohnya 










berserta pr ojek- projek perumahan yang di jalankan oleh pihak 
kera jaan. 
Menurut Yang Berhormat Datuk Sri Menteri Besar Kedah , 
Datuk Paduka Osman Aroff , kini hanya tinggal lebih kurang 15% 
kawasan Si k keseluruhannya yang masih berada ditahap awal proses 
pembangunan. Beli au menyatakan demikian semasa membuat lawatan 
ke Sik pada 5 J un 1989 , sempena perayaan Kelahiran UMNO ke-43 di 
Dewan Pelbagai Guna Si k . Menurutnya lagi, dengan yang demikian, 
Kera jaan negeri Kedah khasnya dan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 
(KEDA) arnnya, banyak merancangkan projek-projek untuk dilaksana-
kan untuk membantu orang- orang miakin di kawaaan teraebut eerta 
seluruh Sik , di mana lebih tiga (3) juga ringgit telah di-
peruntukkan untuk tujuan mengurangkan kemiekinan di kalangan 
penduduk. 
Menurut Penolong Pegawai Daerah Sik iaitu Encik Abdul 
Rahim Mohd . Saleh, aatu projek yang diberi nama ' Projek Buku 
Merah Dua' tel ah dilancarkan di kawasan tersebut dengan tujuan 
untuk membantu penduduk dalam usaha-usaha pembangunan, contohnya 
dengan memberi bantuan anak ayam untuk tujuan ternakan secara 
komersial . Penulis turut meninjau tentang projek tersebut, di-
mana ianya telah dijalankan oleh keluarga angkat penulis sendiri. 
Di dalam pr ojek tersebut , pihak pejabat Pertanian Kawas an telah 
memberikan 100 ekor anak ayam untuk diternak di s amping memberikan 










Di samping itu, projek- pro jek yan~ meli puti projek 
keperluan asas (bekalan air dan elektrik , telefon) terus di-
bekalkan , di mana di dalam rancangan tersebut, kera jaan telah 
bercadang untuk memberi bantuan elektri k luar bander sebanyak 
100% untuk kawasan S ik khasnya dan Pekan Si k amnya. 
Bantuan-bantuan j angka pendek terus disal urkan kepada 
penduduk, contohnya pada 10 Mei 1989 , Pertubuhan Sukarela dan 
Pertubuhan Wanita UMNO Negeri, telah men~anjurkan Majlis 
Penyampaian Bantuan Khas kepada penduduk- penduduk miskin di 
Dewan Pelbagai Ouna Sik. 
Juateru itulah, didapati bahawa UMNO (Baru) terus 
mendapat sokongan penduduk Pekan Sik khaanya, kerana ba~i 
mereka, walaupun UMNO (lama) telah diharamkan, UMNO (Baru) 
tetap meneruskan kesimbungan ' Tradisi Membela Rakyat', ditambah 
lagi dengan asas kedudukan kewangan UMNO dan Baris an Nasional 
yang sudah kukuh berbanding dengan parti-parti lain khasnya 
parti Semangat 46 yang baru mencari asas pada tapak parti itu. 
Sehubungan dengan itu, didapati bahawa UMNO (Baru) 
banyak mendapat sokongan penduduk Pekan Sik, juga disebabkan 
oleh faktor bahawa hampir 44. 9% penduduk di situ adalah terdiri 
daripada orang-orang yang bekerja makan gaji. Mereka ini lebih 
tordedah pada persoalan/isu politik semasa dan mampu untuk 
membuat penilaian tentang keadaan politik yang sebenarnya. 
Walaupun t erdapat juga penyokong-penyokong parti 










namun itu hanyalah sebilongan kecil yang kononnya mempunyai 
kepentingan peribadi sendiri. 
Kesimpulan yang dapat dibuat oleh penulis ialah , 
meskipun ada sokongan terhadap uarti Semangat 46 di kawasan Sik 
ini, sokongan tersebut bukanlah berdasarkan kepada perjuangan 
parti itu semata-mata, tetapi ianya lebih banyak diuengaruhi 
oleh faktor peribadi Dato' Zainol sendiri, di man.a rata-rata 
responden yang ditemui termasuk beberapa orang yanR mendakwa 
bahawa pada peringkat pormulaannya menyokong Seman~at 46, 
menyatakan mereka pada mulanya berminat untuk menRan~~otai 
Semangat 46 adalah berdaearkan uruean peribadi dengan Dato ' 
Zainol, aedangkan mereka sendiri masih tidak jelan dengan 
konsep serta asas perjuangan parti t ersebut . 
Ini berbeza dengan sokongan yang diberi kepada UMNO , 
yang telah sedia mempunyai organisasi pentadbiran serta asas 
perjuangan yang jelas dan kukuh melalui segala aktiviti yang 
telah dijalan dan dilaksanakan dari semasa ke semaaa yang dapat 
menjamin penerusan 'tradisi membela rakyat'. 
4. 3 Keahlian Parti 
Keahlian UMNO (Baru) 
Keahlian parti merupakan salah satu petunjuk terhadap 
eambutan yang diberi kepada parti-parti tertentu. Bagi UMNO 
(Baru), penyortaan ahli barunya amat menggalakkan. Menurut 









Sik telah pun mendaftarkan pertubuhannya mengikut undang-
undang dan ia kini mempunyai 159 cawangan yang juga telah di-
daftarkan, dengan mempunyai ahli berdaftar s eramai 12 , 600 orang 
dan merupakan kawasan kedua yang mempunyai jumlah ahli terbesar 
selepas kawas an (daerah) Kubang Pasu. 
Keahlian ini dijangka akan meningkat kepada lebih 14 ,000 
orang pada akhir Jun 1989. Terdapat beberapa cawangan baru yang 
menyertai UMNO Bahagian Sik seperti UMNO Cawangan: 
1) Kampung Manso 
2) Zon Cemara 
3) Bukit Minyak 
4) Pada~ Ragut 
5) Caruk Senduk 
6) Batu Seketul Dalam 
7) Tanjung Putri 
8) Simpang Hospital 
9) Caruk Padang Dalam 
10) Simpang Kayu Api 
11) Zon Danglau 
Dijangka bahawa akan terdapat ban.yak lagi cawangan baru 
yanR akan didaf tarkan. Menurut beliau lagi, lebih 1,000 ahli 
PAS yang datan~ daripada tiga (3) cawangan parti itu, telah 
keluar daripada parti itu dan menyertai UMNO. Begitu juga 
dengan beberapa orang ahli Semangat 46 juga dijangka akan 










Keahlian ini adalah meliputi semua peringkat umur yang 
telah layak untuk didaftarkan sebagai pengundi. Setiap ahli 
dikenakan bayaran ahli eebanyak $100 seorang dan semua borang-
borang permohonan ini dihantar ke pihak UMNO pusat untuk di-
prosee dengan aecara berkomputer untuk didaftarkan. 
Mengikut Datuk Paduka Osman Aroff, di majlis perayaan 
UMNO ke-43 di Sik , bahawa kedudukan politik UMNO di kawasan 
tersebut adalah stabil di mana peratusan keahlian adalah lebih 
tinggi daripada sebelumnya di mana jumlah ahli lamanya adalah 
sebanyak 13 , 600 orang, dan dijangka akan terdapat pertambahan 
ahli baru kepada jangkaan melebihi 14,000 orang ahli berdaftar 
pada masa akan datang. 
Daripada alaean-alasan tersebut, seolah-olah telah 
memberikan satu kelebihan kepada UMNO (Baru) untuk mengukuhkan 
kedudukan parti tersebut walaupun ianya telah mengalami peristiwa-
peristiwa ter dahulu yang boleh menggugut keutuhan UMNO . 
4. 3. 2 Keahlian Parti Semangat 46 
Keahlian bagi parti Semangat 46, khas nya bagi kawasan 
Peka.n Sik tidaklah ramai kerana parti ini baru berada di tahap 
awal penubuhannya. Namun begitu, seorang penyokong kuat kepada 
parti Semangat 46 (beliau tidak mahu namanya disebutkan) yang 
dahulunya bekerja di bahagian penerangan daerah Sik, mendakwa 
bahawa terdapat eekurang-kurang melebihi 400 orang penyokong . 










Menurutnya lagi, bagi cawangan Pekan Sik , belum ada 
penyusunan organisasi pentadbiran yang lengkap kerana menurutnya, 
cawangan Pekan Sik, masih lagi menunggu kelulusan pendaftaran. 
Sebaik sahaja selesai urusan pendaftaran, kemungkinan Sik akan 
menjadi pusat kepada pergerakan parti tersebut memandan~kan 
tokoh-tokoh penting parti itu seperti Dato ' Zainol Abidin 
Johari dan Tuan Hashim Endut adalah berasal dari daerah Sik, 
serta mempunyai pengaruh yang kuat di sana. 
Bagi peringkat negeri Kedah , sudah terdapat 14 bahagian 
parti tersebut , walaupun, parti ini belum mernpunyai organisaei 
yang lengkap dan tersusun bagi perinRkat baha~ian rlan cawangan 
nnmun beliau mendakwa bahawa kemun~kinan pada mas a hadapan jumlah 
ahli parti ini mungkin meningkat kepada jumlah 2 , 000 orang bagi 
Pekan Sik pada masa akan datang. 
4. 4 Laporan Mesyuarat UMNO Bahagian dan Cawangan 
Persidangan Pertama UMNO Cawangan Pekan Sik telah diadakan pada 
25 Julai 1989 bertempat di Dewan Pelbagai Guna , Pekan Sik. Ia telah 
dirasmikan oleh Saudara Mohd. Noor b. I s mail . Semasa persidangan 
torsebut dijalankan Saudara Mohd. Hadzir Jaafar telah dipilih dengan 
sobulat s uara untuk me megang jawatan Ketua Cawangan , manakala Timbalan 
Kotua Cawnngan ialah Encik Yahya Ahmad. 10 orang Ahli Jawatankuasa 
Cawangan yang dipilih ialah: 
1) Saudari Haridzoh Hj . Hassan 
2) Saudara Ismail Saud 









4) Saudara Md . Rodzi Yahya 
5) Saudara Hd . Nowar Huzafa 
6) Saudari Noriah Awang Ahmad 
7) Saudari Rambli Md. Din 
8) Saudara Yaakob Silam Suddin 
9) Saudara Baharom Abdullah 
10) Saudari Fatimah Hj. Ahmad. 
Di dalam persidangan ini terdapat dua (2) usul yang telah 
diterima iaitu: 
a) Saudara Yahya Ahmad mencadangkan supaya Pertubuhan 
Wanita menubuhkan Pertubuhan Pemuda Cawangan Pekan 
Sik. 
b) Saudari Noriah Awang Ahmad mencadangkan supaya 
Pertubuhan Wanita menubuhkan Pertubuhan Wanita 
Cawangan Pekan Sik . 
Terdapat juga, perkara-perkara yang menyentuh kepentingan 
Bahagian atau wakil-wakil Rakyat yang dicatat eemasa ucapan 
penangguhan. 
1) Cawangan Pekan Sik akan melantik lima (5) orang lagi 
ahli Jawatankuasa . 
2) Mengadakan Heeyuarat Pergerakan Pemuda,./Wanita secepat 
mungkin. 










4) Pergerakan UMNO mestilah berwaspada terhadap tindakan 
parti Semangat 46. 
5) Akan cuba memajukan lagi UMNO Cawangan Pekan Sik. 
Persidangan Cawangan Pekan Sik ini telah ditangguhkan pada jam 
5. 10 petang. 
Manakala bagi peringkat bahagian Sik pula, persidangannya telah 
diadakan pada 25 Ogos 1989, juga bertempat di Dewan Pelbagai Guna, 
Pekan Sik telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato ' Mohammad bin 
Hahmat . 
Di dalam persidnngan ini, pengeruei , Timbalan Pengerusi dan ahli-
ahli J awatankuasa Bahagian bagi tempoh 1989/1992 (Men~ikut Fasal 
12- 5-1 Perlembagaan) telah dipilih, di mana pengundian telah dijalankan 
dengan cara mengangkat tangan. Keputusannya ialah: 
Pengerusi Md. Yueof b. Ishak 
Timbalan Pengerusi Abdul Rani b. Abdullah 
Ketua Dr. Wan Azmi b. Ariffin 
Timbalan Ketua En. Badri b. Hj . Yunus 
Naib Ketua En. Mohd. Hadzir Jaafar. 
15 orang Ahli Jawatankuasa: 
1) Hussain Ismail 
2) Zakaria Lambut 
3) Mohd. Isa Yahya 










5) Yatim Hj . Mat 
6) Hj . Shamsuddin Abd. Rahman 
7) Azizan Ishak 
8) Hanapiah Hj . Mat Dani 
9) Mat Saad Awang 
10) Yahya Ahmad 
11) Hd. Zain Saidin 
12) Hj. Zakaria Hj . Rauf 
13) Rabat Darasit 
14) Hj . Said Awang 
15) Hj . Hussain Abdullah 
Per sidangan Agung UMNO Bahagian Sik ini telah ditangguhkan 
tepat jam 6.00 petang. 
(Maklumat lanjut mengenai Persidangan UMNO Cawangan Pekan Sik 
dan Bahagian Sik boleh didapati di Lampiran C) . 
Dengan s elesainya pemilihan di peringkat Bahagian dan Cawangan, 
UMNO kini sudah mempunyai organisasinya tersendiri dan boleh mengadakan 









5 . 1 KesimEulan dan Penutu? 
Meli hat kepada pcr kembangan semasa , seolah- olah isu perpecahan, 
krisi s dan juga soal per paduan Melayu serta UMNO adalah merugikan 
rakyat sert a negara. Namun demikian , konflik yang terjadi tidak 
s elalunya membawa kepada kemusnahan. Sesuatu konfli k bukanlah satu 
fenomena negatif malahan ianya mempunyai funRsi untuk mernperkukuhkan 
perpaduan di kalangan anggota sesuatu kelompo~ yang men~alami konflik 
itu . Sebagai satu unsur utama dalam kehiduoan sosial , maka konflik 
rliunggap sebagai perkara normal yan~ tirlak dapat dielakkan. Malahan 
ia tidak semestinya memusnahkan , s ebaliknyn boleh berfunRai secara 
posi tif serta kons trukti f sifatnya dalam keadaan tertentu . (Karl 
Marx, 1971 : 32) . 
Di dalam konteks Pekan Si k , krisi s kepi mpi nan yan~ wu jud di 
peringkat makro itu, tidaklah menjejaskan dengan teruknya kedudukan 
serta pengaruh UMNO (Baru) di kalangan penduduk. Meskioun dengan 
wujudnya krisis seumpama itu menyebabkan UMNO terpaksa bekerja keras 
bagi memulihkan kembali i mejnya yang t er jejas den~an tu juan mendapatkan 
kombali kepercayaan serta keyakinan rakyat terhadapnya , namun , sebalik-
nya j ikn dilihat daripada per apektif UMNO sendiri , i anya boleh dianggap 
eatu rahma t ke arah satu titik oermulaan terhadap pengendali an struktur 











Konflik yang terjadi, meski nun menghadapi ber bagai kecaman, 
akhirnya seolah-olah memberi satu ke jayaan buat UMNO s endiri, baik 
dari segi pentadbiran , jumlah ahli, mahupun mas a depan UMNO s endiri. 
Dalam konteks Pekan Sik, jelas rnemperlihatkan pertambahan di 
dal am jumlah keahlian parti UMNO (Baru) . Sepertimana yang telah 
di s ebutkan di dalam bab 3 yang lalu bahawa bilangan ahlinya telah 
bertambah daripada 13, 000 ke 14, 000 orang. Jumlah keahlian yang 
semakin bertambah ini, merupakan satu petanda bai k terhadap perkembangan 
politik UMNO Pekan Sik , kerana ini sudah tentu memudahkan pihak kerajaan 
(Majlis Daerah Sik dan Lembaga Kemaj uan Wi l ayah Kedah (KEDA) khas nya 
mengaturkan segal a rancangan pembangunan untuk faedah rakyat kerana 
lebih ramai penduduk aetempat yang akan memberi sambutan terhadap 
segala perancangan pembangunan kerajaan yang dimaksudkan untuk mereka. 
Dari satu segi , krisis yang wujud ini, s esungguhnya telah 
memberi peluang kepada anggota-anggota parti PAS dan Semangat 46 untuk 
mewujudkan satu barisan bekerjasama
24 
ianya wujud sebagai barisan parti 
pembangkang. Tetapi bagi UMNO sendiri , wujudnya pakatan tersebut telah 
memberi kesedaran untuk menyusun semula setiap aspek pentadbiran Berta 
hal-hal yang berkaitan dengannya. Contohnya, UMNO (Baru) telah mem-
punyai peraturan-peraturan yang lebih lengkap dan tegas, mengenai 
urusan penubuhan cawangan, peraturan mesyuarat bahagian dan cawangan. 
24
Percantuman Semangat 46 dan PAS ini, adalah dalam bentuk 
koeamaan kons ep yang diperjuangkan iaitu konsep 'Ad-din'. Ianya 
terjadi di akhir 1988 dengan diterajui oleh Tengku Razaleigh Hamzah , 
Berta menggamborkannya sebagai jalan rintie yang perlu dilalui untuk 
menjamin perpoduan Melayu benar-benar menjadi nyata. (Lihat , Watan, 









Dengan keaelarasan aerta peraturan sedemikian, menyebabkan UMNO kini 
mempunyai asaa pentadbiran ya~ lebih teratur berbanding dengan 
keadaan dahulunya. Meskipun di satu aegi, UMNO menghadapi kecaman-
kecaman yang hebat hingga membawa kepada isu bahawa Dr. Mahathir 
adalah seorang diktator d~n dianggap bodoh, narnun s emua itu, akhir-
akhirnya menyebabkan UMNO menjadi lebih kukuh setelah orang ramai, 
khusus nya ahli-ahli UMNO sendiri membuat penilaian s emula terhadap 
dakwaan-dakwaan sedemikian, kerana pada kenyataannya, aemua dakwaan 
itu ternyata meleset. 
Konflik juga adalah satu fenomena yang poaitif , Bebagaimana 
pendapat Coser, di mana fungai-fun~si konflik menurutnya ial ah merupakan 
satu ponyeeuai an aemula norma-norma yang ada, atau menunjukkan norma-
norma yang baru, memelihara atau menyesuaikan keaeimbangan kuasa, 
mewujudkan integras i aosial dalam aesuatu kumpulan. (Lewie Coser, 
1956: 24) . 
Sehubungan dengan ini, krisis yang terjadi telah menampakkan 
pengwujudan norman-norma baru, di mana , gaya pentadbiran yang diasaskan 
oleh Dr. Mahathir khasnya dan UMNO (Baru) amnya le 1ih kuat. UMNO telah 
memperkuatkan pengaruhnya dan juga para peringkat Barisan Nas ional dan 
juga terhadap jentera birokrasi. 25 Ramai pemimpin-pemimpin Muda yang 
muncul, dan dalam konteks Pekan Sik , Yang Berhormat Dr. Wan Azmi sendiri 
adal ah morupnkan tormasuk dal am golongan pemimpin muda , di samping 
pemi mpin-pemimpin veteran (Ketua Kampung, sebahagian Ahli Jawatankuasa 
Kooolamntan dan Kemajuan Kampung Pekan Sik). 
25Lihat, Phi l ip BowrinPi , "No dilemma about Mahathir ' a direction" , 










Krisis yang akhirnya menyebabkan tertubuhnya Parti Semangat 46 
ini juga boleh dianggap positif kerana dengan demikian, ia seolah-
olah menjadi pencabar t erkuat pada UMNO untuk lebih berusaha, bekerja 
dengan lebih kuat lagi bagi menyediakan perkhidmatan pada rakyat. Di 
Pekan Sik, usaha-uaaha sedemikian dilipatgandakan, contohnya melalui 
ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh parti UMNO Pekan Sik di samping 
menjalankan kempen mencari ahli yang dijalankan oleh ahli-ahli UMNO 
(Baru), serta memberi lebih banyak bantuan yang merupakan khidmat 
nas ihat dan sebagainya. Menurut Setiausaha UMNO Sik , Encik Yueof 
Hj . I s mail, aekurang-kurangnya lebih kuran~ lima (5) ceramah yang 
berbentuk penerangan mengenai UMNO (Baru) tel ah diadakan di perinp;l<at 
Pekan Sik. 
Sehubungan dengan itu juga, kadar integrasi di dalam UMNO khasnya 
dan penduduk tempatan amnya, menjadi lebih baik. 
Kesimpulannya, krisis yang terjadi meskipun pada peringkat awal, 
seolah-olah memperlihatkan unsur-unsur yang membawa kepada kemusnahan, 
namun untuk kesan jangka panjang , ianya kadang-kadang membawa kepada 
satu r eformasi yang positif terhadap keutuhan seseuuah parti pemerintah, 
contohnya kepada parti UMNO sendiri. 
5 . 2 Masa Depan UMNO di Pekan Sik 
UMNO, meskipun mungkin akan mendapat saingan yang hebat daripada 
parti Semangat 46 dan PAS di kawaean ini, namun ia mempunyai harapan 
beonr untuk terus menjadi parti yang masih berupaya untuk mentadbirkan 










Dengan wujudnya , gabungan kepimpinan di antara pemimpin-pemimpin 
muda seperti Y. B. Dr. Wan Azmi serta beberapa orang pemimpin-pemimpin 
muda tempatan yang l ain dengan pemimpin- pemimpin lama tempatan yang 
berpengalaman, UMNO Pekan Sik telah menapak ke satu titik perkembangan 
• 
yang lebih baik dengan penyusunan semula setiap aktivitinya dengan 
lebih yakin dan berkesan. 
Penduduk- penduduk di sini, sudah matang untuk menilai setiap 
fenomena dan peris tiwa politik yang terjadi di peringkat atasan. Ol eh 
yang demikian s egala usaha pihak pembangkang untuk menggugat kenimpinan 
kera jaan khasnya dan di peri ngkat Pekan Si k amnya kurang mcndaoat 
s a mbutan, malah nampaknya ia t elah menguatkan l agi sokongan mereka 
t erhadap kepimpinan korajaan di kawasan t ersebut . 
Namun setiap perkembangan ini, s esungguhnya amat ber gantung 
kepada keadaan s emasa. Dalam konteks Pekan Si k sendiri, kemungkinan 
besar UMNO (Baru) akan terus mendapat sambutan di kalangan penduduknya 
dengan wujudnya peristiwa- peristiwa di peringkat makro, yang boleh 
mempengaruhi pandangan s erta pendirian politik mereka , contohnya dari 
segi kewibawaan UMNO (Baru) i.tu sendiri, di mana contohnya, lies yuarat 
Ketua-Ke tua Kerajaan Komenwel (CHOGM) yang diadakan buat kali ke- 27 
pnda 18 hingga 24 Sept ember 1q8q lalu , merupakan satu ke jayaan besar 
t orhadap UMNO dan lebi h dapat meyaki nkan rakyat terhadannya sebagai 
s obuah par ti yang menerajui pentadbiran nogara. Ini ditambah lagi 
dongan ramalan bahnwa dekad 90-an nanti akan menandakan era baru bagi 
26 okonomi Malaysia den~an pelbagai cabaran dan peluang baru. 










Demikian juga dengan kehadiran pemimpin- pemimpin muda di dalam 
UMNO (Bar u) yang cenderung serta lebih berori entasikan Islam seoerti 
Y. B. Dato ' Dr . Yusof Noor, s ebagai pemi mpi n pelapis bagi mewarisi 
kepi mpi nan kerajaan , nampaknya boleh meyakinkan r akyat terhadap UMNO. 
Pada hemat penulis , -UMNO di kawas an Pekan Si k ini masih dan 
akan terus mendapat sambutan dalam pi l i hanraya yang akan datang ker ana 
walaupun t el ah wujud krisi s kepimpinan di peringkat makr o , i anya 
ternyat a tidak banyak menjejaskan UMNO di peringkat bawah (mikro) . 
Hal ini s ememangnya boleh dikesan di Pekan Sik yang menjadi kes dal am 










PF.JIBIDANGAN UMNO CAWANGAN 1989 
Tanggungjawab Sahagian 
1. Sahagian hendaklah menetapkan jadual Persidangan Cawangan dan 
Pemimpin yang merasmikannya setelah berunding dengan Jawatan-
kuaea Cawangan. 
2. Sahagian hendaklah melantik Wakilnya mengawaei perjalanan 
Peraidangan Cawangan dan bertindak sebagai Penaaihat jika 
berbangkit apa-apa perkara mengenai ta!s iran Pcrlembagaan 
atau Peraturan Pereidangan. 
3. Wakil Bahagian hendaklah juga menyediakan laporan bertulis 
keputusan-keputusan Persidangan Cawangan. 
Peringatan 
1. Wakil Sahagian hendaklah melaksanakan tugas pengendalian 
peraturan dan pemilihan semua jawatan yang dipertandin$rl<an di 
poringkat Cawangan. 
2. Pombuangan undi di Pers idangan Cawangan untuk memilih Ahli 
Jawatankuasa Cawangan dan jawatan-jawatan yang lain hendaklah 
dibuat eecara mengangkat tangan. 
) . Seeoorang Ahl i Jawatankuaoa tidak boleh memegang dua (2) jawatan 









Pemeriksa Kira- kira Cawangan tidak boleh menjadi seorang Ahli 
Jawatankuasa Cawan~an pada masa yang sama sesuai dengan Fasal 
5.5. 3 dan 5.5.4. Perlembagaan. 
4. Jawatan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan tidak menjadi kosong 
disebabkan seseorang ahli itu telah dilantik menjadi Pegawai 
dalam Jawatankuasa itu sesuai dengan Fasal 16. 4. Perlembagaan. 
5. Sekiranya seseorang Ahli Jawatankuaea yang dipilih meletakkan 
jawatannya maka jawatan itu tidak boleh diganti, sesuai dengan 
Fasal 16. 8. Perlembagaan. 
6. Wakil-wakil ke Perwakilan Bahagian yang dipilih di luar Per-
aidangan Cawangan atau sebarang pertukaran selepna itu adalah 
dianggap tidak sah , s eeuai dengan Fasal 15. 3.6 Perlembagaan. 
?. Perlembagaan dan Peraturan Persidangan hendaklah dipatuhi dan 
jika ada ahli yang tidal< puashati di atas mana- mana keputusan 
Persidangan maka ahli itu hendaklah membangkitkan semasa Per-
s idangan berjalan untuk di~utuskan. Ahli yang membawa apa-apa 
jua perkara parti atau hak keahliannya ke Mahkamah sebelum 
mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan parti maka keahliannya 
di dalam parti gugur dengan sendirinya seeuai dengan Fasal 18. 3. 
Perlembagaan. 
Cnwangan Sah 
Cawan~an yang telah berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan sebelum 









Ibu Pejabat berhak hadi r , bersuar a , mengundi , me milih , dipilih dan 
dil antik untuk sebarang jawatan dalam Cawangan. 
Cukup Bi l ang (Kuorum) Persidangan 
Cukup bilang (kuorum) Per s i dangan Cawangan ialah satu per empat 
daripada jumlah bilangan ahl i yang berhak hadir s esuai den~an Fasal 
10. 1. Peraturan Per sidangan. 
Persidangan Cawangan 
1. Waki l Sahagi an hendakl ah menj al ankan pcmilihan seoraJlK Pengerusi 
Sementara Perai dangan Cawangan. Sa l ah seorang ahl i yan~ hadir 
boleh di pilih sebagai Pengerusi Sementara dengan cadangan dan 
sokongan dari yang hadir. J i ka l ebih dar i seorang calon yang 
bertanding , maka pengundian hendaklah dilakukan untuk memutuskan 
s iapa yang dipilih sebagai Pengerusi Sementara. Cara pengundian 
boleh diputuskan oleh Persidangan. 
2 . Pengerus i Sementara yang dipilih akan menja la.nkan tugas s ebagai 
Pengerus i Sementara Pers idangan Cawangan itu. 
3. Pengerus i Sementara akan mempengerus ikan Per s idangan Cawangan 
dengan borpandukan Aturan Urus an Pers idangan yang ditetapkan 
aoport i ber i kut : -
3. 1 Ucapan Pengeruai Sementara Per s idangan Cawangan. 
?. 2 Bacaan doa . 
) . 3 Nyanyian Lagu UMNO "Beraatu" secara beramai-ramai oleh 









3. 4 Pengumuman Pengeruei Sementara Persidan~an mengenai 
jumlah ahl i Cawangan dan bilangan ahli yang hadir 
Persidangan (untuk menentukan cukup bilang (kuorum) 
Persidangan). 
3. 5 Menjemput Ketua Cawangan berucap. 
3. 6 Menjemput Wakil Bahagian atau tetamu yang ditetaokan oleh 
Bahagian atau Cawangan berucap merasmikan Persidangan. 
3. 7 Pesanan Pengerus i Sementara Persidangan mengenai tatacara 
Persidangan. 
3. 8 Menjemput Setiauaaha Cawangan membentangkan penyata 
Cawangan 1988/1989. 
3.9 Menjemput Bendahar i Cawangan membentangkan Penyata 
Kewangan berakhir 31 Disember 1988. 
3. 10 Memilih Pengerusi Tetap Persidangan Cawangan bagi temooh 
1989-1991 mengikut Fasal 15. 3. 5. Perlembagaan. 
(Pengerusi Tetap Pers idangan yang dipi~ih akan mengambil 
alih tugas dari Pengerusi Sementara untuk mempengerusikan 
Pers idangan mulai dari Perkara 11 sehingga Persidangan 
ditangguhkan). 
) .11 Memilih Timbalan Pengerusi Tetap Persidangan Cawangan bagi 
tempoh 1989-1991. (Mengikut Fasal 15. 3. 5. Perlembagaan). 
3. 12 Memilih Ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan bagi tempoh 1989-








3.13 Memilih dua (2) orang Pemerikea Kira-ki ra Cawangan 
bagi t empoh 1989-1991. (Mengi kut Fasal 15. 3. 5. 
Per l embagaan) . 
3.14 Memilih Wakil-wakil Cawangan ke Mesyuarat Perwakilan 
Bahagian 1989 . (Mengikut Fasal 15.3.6. Perlembagaan) . 
(Peringatan: Ketua Cawangan aecara automatik menjadi 
wakil. Perwakilan lain dipilih eebanyak seoran~ wakil 
bagi tiap-tiap 50 orang ahli . Wakil Cawan~an hendaklah 
dipilih dalam Persidangan sesuai dengan Fasal 1 5 . ~.6 . 
Perlembagaan). 
3.15 Hencalonkan Pengerusi Tetap, Timbal an Pengerusi Tetap 
Perwakilan Bahagian, Ahli Jawatankuaea Bahagian bagi 
tempoh 1989-1992. (Mengikut Fasal-fasal 3.1. Peraturan 
Persidangan, 15. 3.7 dan 26.2. Perlembagaan). 
a) Seorang Pengerusi Tetap Perwakilan Bahagian. 
b) Seorang Timbalan Pengerusi Tetap Perwakilan 
Bahagian. 
c ) Seorang Ketua Bahagian. 
d) Seorang Timbalan Ketua Bahagian. 
e) Seorang Naib Ketua Bahagian. 
f ) 15 Orang Ahli Jawat ankuasa Bahagian 
g) Dua (2) orang Pemeriksa Kira-kira Bahagian. 
3.16 Mencal onkan 10 orans Wakil Bahagian ke Perhimpunan Agung 









3. 17 Membahaskan uaul-usul (jika ada) . 
3. 18 Tangguhan Persidangan. 
3.19 Ucapan Penangguhan. 
3. 20 Persidangan d;tangguhkan. 
Tangguhan Persidangan 
Pengerusi Tetap hendaklah menangguhkan Pereidangan setelah seleeai 
Perkara 8. 3. 17. Aturan Uruean Persidangan untuk memulakan ucapan 
penangguhan sebagai Perkara 8. 3. 19. 
Usul Ter gempar 
Semua usul yang hendak dibava dalam Persidangan hendaklah didahulukan 
dengan pemberitahuan dan usul tergempar hanya dibenarkan mengikut 
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